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ORDENES
SECRETARIA GENERAL
GIOMJSARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 25.795
Circular. Eycmo. Sr. : Vistos
los méritos cortraídos durante un
período largo y acc:dentado en el
ejercicio dell cargo de coMisarios
p rovision s, en compañíais pr:me
ro en batallones después, en bri
gadas Más tarde y actualmente en
Aiivisiones del Ejérc:to del Ebro, a
9U participación de • extraordinaria
brillantez y relevante heroiSmo en
las acciones más :mportantes de
nuestra guerra de Independencia,
-espec:arimente en la batalla del
Ebro, a propuesta del Comisario
-General, vengo en nombrar Comi
sarios, delegados de Brigada a don
José Maria Mateo Sastre y a D. Lo
renzo, Varela Vázquez, confirmán
•delos en los puestos de comisarios
d'e las divisiones-35 y 46, respecti
vamente, que vienen desempeñan4rto.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y Cumplimiento. Bar:-
°diana, 23 de d.iciernbre de 1938.
NEGRN
Señor.-
Núm. 25.796
Circular. Excmo. Sr. : Vistos
1c1:3 méritos contraídos durante un
periodo largo y accidentado en el
ejercido del cargo por los corrii
lan'ets de Batallón, comprendidos
en la siguiente relación, ° que comienza con D. José Carmona Re
quena y termina con D. Lorenzo
A.ricones Grande, a .sus dotes de
entusiasmo, organización y capar
cidad puestas de man:fiesto., tanto
'en los cargos para que fueron. de
signadas inicialmente comd en los
°de Unidades superiores a las de su
categoría, que vienen desempeñando de algún tiempo a esta parte
Con .gran acierto, y muy especiallr
mente por su comporl,:a.m:ento ejempilar en la batalla del Ebro, a pro
puesta del Comisario General:, ven
go en conceder-les su ascenso a la
categoría de Brigadá y confirmarles en los puestos que actuaillMen
te
, ocupan.'
'Lo comunico a N'. E. para suconoeimiÉnto y cu:m.plimiento. Bar
celona, 23 de diciembre de .1938.
NzGRÍNSefi nr
RELACION QUE SE rITA
D. José Carmona Requena, co
misario de 226 Brigada Mixta.D. Rafael Cuevas, Lluesrna, coral
sano de la 9 Brkada Mixta.
D. Antonio Rey Maroño, comisario de la 37 Brigada Mixta.D..- Modesto Castrillo Frias, co
misario de la 15 Brigada Mixta.
D. Sal).:no Saceda Alonso, comisario de la _12'2 Brigada Mixta.
D. Alejandro Bustillo Pérez, ca
mlsaiio de la 123 Brigada Mixta.D. Antonio Lloret Sies, comisa
de la 124 Brigada Mixta.
O
D. Basi.:iio Heredia Me:.endo, comisario de la 6o Brigad ixta.D. Fortunato Monsalve Almodó
var, comisarlo de 'la i Brigada Mix
ta.
D. Mar:ano
sario de la 31
D. Lorenzo:
misario de la
Ba rcelona,
938.—Negrin
1
García Gala, comi
13,rip,-ada Mixta.
Arcone.s Grande, co
227 13rigacla Mixta.
23 de diciembre de
Núm. 25.797
Circular. Excmo. Sr. : Vistos
!Los .méritos contraltdos durante un
período largo y acc*.denta.do en el
ejercicio del cargo por los comisa
ries, de Batallón, comprendidos en
la relación iskuiente, que comien
za con D. Gumersindo -Marfil Mar
tín y termina con D. F'rancisco
- Pintos Lecusán, a sus dotes de or
ganización y capacidad puestas sin
gularmente •de manifiesto en dos
cargos que desempeñan actu almen
te en Unidades superiores a la de su
categoría efectiva, y muy especial
mente a su ejemiplar comportamien
to en la batalla del bajo Segre, a
propuesta del Comisario General,
. vengo en concederles el ascenso a
categoría de Brigada y confir
xnarlios en los puestos que vienen
desemtpeñando.
Lo comunico a V. E. para su conIA'miento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diclenbie de :1938.
NEGRIN
D.
RELACION QUE SE CITA
(hurnersinclo Marfil _Martín,
comisario de la 144 Brigada"Mixta.
D. Agustín Gutiérrez Serra, co
risario de la 145 Brkada Mixta.
JoaquIn Palpcios Martín, co
n..sariO de la •56 Brigada Mixta.
F) Luis nue-sada Ceryán, comi
sario de la 68 Br...gada Mixta.
D. Franjo Lecusán, co
misario de la i Brigada de Tan
ques.
Barcelona, 23 d.e diciembre de
Negrin.
Núm. 25.70
Ci:cular. Excmo. Sr.: Vistos
il.os 1111:Tilos contraídos por los co
m.s:tric. .de Batallón comprendidots1,1 relación que sigue, que co
merz;t con D. I'Pdro rey Sardá v
ti-n:I''t con I). Faust1n0 i■liranda
Go.nzález, sus dotes de capacidad
v o:l._;-an:zación y en atención a
su prolongada actuaición como co
mispr'os en Unidades s-uperiores alas de categoría actual, a pro
.
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puesta d--‘,1 'Comisario General, ven
go en ceEicederles su ascenso a la
categ-nria ce Comisarios de Briga
(_i Y conErmarles en las puestos
rctualmente ocupan.
Lo comun'cj a V. E. para su
-tync,cmiento y cum,plimiento. Bar
celona 23 de diciembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Pedro Pev Sardá, comisario
de la 26 Divis:ón.
Ramón Estarelles Ubeda, co
n-1•de la 2.13 Brigada Mixta.
;1.uan Sanz Ricart, comisario
de la 12.1 Brigada Mixta.
D Victor Torres Perenva, comi
s;_ir o de la- 145 Brigada Mixta.
D. Antonio Saori Tejada, comi
sarlo de la 38 Brigada M:xta.
D. Faustino Miranda González,
e(anisario de 'la Jefatura del Ser
v:ct) de Defensa Contra Gases.
1;art.elona, 23 de diciembre de
i938.—Negrin.
EJERCITO DETIERRA
74131.51SECRETARYA
ORGANIZACION
Núm. 25.799
Circular. Excmo. Sr.: En tan
to Se dictaa-i, normas para la orga
nización, de la Defensa Pasivacon
arreglo al decreto núm. 151, de 9
del actual (D. O. núm. 325), to
dos lOLS Centros, Organismos y En
tidades de diversa índole y cual
quiera que sea su dependencia. que
,actuaknente tengan, a su cargo alr
guno de los servicios propios de
Defensa Pasiva, continuarán des
empefíanido s11 función' como en la
actualidad, hasta que taxativamen
te reciban, orden de cesar en sus
funciones para asumir los nuevos
organismos que se creen.
Por el Director General de la,
D. C. A. se propondrán con ur
gencia las normas para la reorgah.
nización, de los servicios a que se
refiere el citado decreto.
Lo comunico aí V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
:lona, 20 de diciembre de 1938.
NEGIRIN
Señor...
SECCION DE PERSONA
ANTIGÜEDAD
Núm. 25.800
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
in.stancia promovida por el mayor
dé INFANTERIA, profesional, don
Aníbal Lobo Echemendia, con des
tino en: él C. R. T. M. núm. 18, en
súplica de que se le ,coloque en la.
Escala de su Arma en el puesto
que le corresponda, en armonía con
lo prever.do -en la ord'en circular
de S de febrero último (D. O. nú
mero 34, página 407, columnas se
g-unda y tercera), que establece que
'piara 1ta. colocación en las. Escalas
respectiYas de jefes y oficiales se
tenga en cuenta le antigüe.d.ad del
empleo ^de sargento; resultando que
este -oficial, en la categoría. men
cionada, disfrutó La de primero de
febrero de igo6, y. estuvo acóig7do
a la Ley de 15 de julio -de .19127
este Ministerio ha resuéto acceder
a lo soflic:tado, y en su consecuen
cia ouiz...dan rectificadas . las anti
güedades de oficial en el sent:Ido
de asignarle . la de 26 de junio die
.1914, en la categoría de alfférez;
26 die junio de .1.917 en la de te
niente; y 8 de abril de 1928 en el
empleo de capitán. Asimio, sen'esuelíve que la antigüedad' que le
señala la orden circular número
.10.079, de 7 de juniso último (D. O.
núm. 141), .en su actual categoría
de mayor, quede rectificada asig
nándole la de Ig de julio de 1936,
por su clasif;icacíón. de afecto al Ré
gimen, cdocándose en su escalafón
en el lugar que le corresponda, a
tenor de •lias modificaciones que
quedan expresadas.
bsi comunico a V. E. para su co
ríoc5miento y cumpli,miiento. Barce
lona, .12. ‘de diciembre de 1938.
P. D..
' A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.801
Circular. Excmo. Sr.: Visita la ins
tancia promovida por el capitán
profeGional de INGENIEROS D. Ma
nuell Navarro Ruiz, (con destino en
la Escuela Popular de Gueirra, región
catalana, en solicitad de que se le
conceda la antigüedad de primero de
•acolsto de 1936 en tea empleo, de ad
férez, y en el actuad que Menta, la
de primero de marzo de 1937, con
selectos .adiministratti'vois de mes ,dle
abriq. siguiente; teniendo en cuenta
que el interesad'o se encuentra en el
mismo caso que •el de su empleo de
Infantería D. Juan Sevillanos Colón,
que ge fueron concedidos dichos be
neficio/e poli- órdenes de 15 de febrero
y 17 de abril últimos (D. O. núms. 42
y 96)', he resuelto• acceder a lo solici
tado, par el recurrente.
Lo comunico a V. E. paxa, su co
nochiliento y cumplimiento. Bairce
loiia, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. ConpóN
Señor...
Núm. 25.82'
Circular. Excmo.
•
Sr.: He tenido.
a bien disponer que la arden circu
lar de 30 de marzo dell pasado año,
(D. O. núm. 79), pOT la que se con
cede ,eil .empleo de alrférez veterinario,
.proviisionail:, -al en la actuatdad apL
,t tn- •veterinario pDoviisdonail D. -Flo
a.entino ALguel Barreguerb, can des
tino en la Jefatutra Admtrativa.
'Comarcal .cle Cuenca, .se leintie:nda
amolada en el sentida de que la an
tigüedad que le .correspoinde, en el
primer empleo citado, es. la de 24 de
octubre de 1936.
Lo comunico a V. E. para Su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
.de •iciembTe de 1938.
Y. p.*
,A. Con..nóm
&altor..
ASC.E71.7SOS
Núm. 25.803
Circular. Excmo. Sr.: Visita ha
propuesta die ascenso formulada
por :!fa Jefatura del Cuerpo die IN
VALIDOS MILITARES, a favor
del jefe y ofician del mencionado
Cuerpo, que se relacionan a con
tinuación, he resuelto concederlies
los empleos que *se indican, par re
un:Ir las condiciones que destefrminia
el articulo priHero de la Ley de 12'
de marzo- de 1909 (C. L. núm. 60)
y estar chomprandidos en tercero
del Reglamento de 5 de abril dt
1932; (C. L. núm. y.59), asignándo
les en su nuevo empleo la .efectivi--
dad que a cada uno se le señala.
'Lo comunico a V. E. para su co
rlo-cimiento y cump7iimiento. Barce-..
ic„na., .16 de di¿embre-. de '1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION (JE SE CITA
A coronel
Tieniente coronel, SLY. Valientín
Chico Ginés, con efectividad de 22
de n6viembre de 1938.
A mayor
Capitán' D. Francisco Salón Co
dina, con efectividad de 33 de ,no
v:embre de 1937.
Barcelona, 16 de idiclembrte de
ig38. A. Cordón.
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Núm . 25.804
Circular. Excmo. Sr. : He rte,
suelto que la orden cisrcular núme
ro 24.777, de .16 de noviembre pa
sado (D. O. núm. 328) promovien
do al ernpleo de mayor al capitán
de INF.ANTERIA, profesional, don
Antonio García Maese, iSte enitienda
modificada en él sentido dé que su
situación es; la de ,,«Al servicio de
Otros Mi•nisterios» (Bre:sidendla) y no`-
la de .reemtplazo.por enfermo, como
en da misma se indica .
4o comunico a V-. E.' para su Co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, TEI. de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.805
Circ ¡Llar. Exorno. Sr. : Variada
clasificac:ón del 'teniente de IN,
FANTERIA, profesional, D. Patri
'do Jaraiz Redondo, por -orden cir
cular; núim. 23.639, de y i de no
viembre último (D. O. núm. 308),
asignándole la antigüedad die j.9
.de julio de 1936 en el empleo de :sar
gento„ este nnisterio ha resuelto
que lacircular de 20 de octubre de
1937 (b. O. ,n,ám. 255), quede rec
tificada por lo que al interesado
se refiere, en el sentido clé que la
antigüedad de teniente es la de
primero de marzo de .1937, en ana
logía con la cotwedida a los com
prendidos en :la circular de 17 de
marzo de 1.93.7 (D. O. núm. 68).
A srimismo, se
-
resuelve promoverle
al empine° de capitán i dé su Escala,
por disfrultax laIrni,sma efectividad
• que los ascendidos por ciircular nú
mero 21. 22J5 de 18 de octubre pró
ximo pas,ado (D. O. ;núm. 276),
con los mismos beneficios de ants..-
,güedad y efectos administrativos
que los comprendidos en, ella, que
dando confirmado en la i 41 Briga
da Milx-tia, donde actutailmente pres
ta sus siervicios.
Lo comun:co ,a V. E. para su co
nocimiento y culmplimiento. Barce
lona, _16 de diciembre de yg2•8.
P. D.
A. CORDÓM
Señor..,
Núm. 25.806
Circulár. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y de acuerdo
con lo preceptuado en el articulo
noveno de la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 593, columna tercera), he
resuelto promover al empleo de ca
pitán médico provisional del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la campaña,
al teniente de dicha Escala D. An
tonio Llorca Ricart, con destino en
el Hospital Militar Base de Gerona,
disfrutando la antigüedad de pri
mero de septiembre , en el empleo
que se le confiere y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de
comisario del mes de octubre si
guiente, quedando confirmado en el
destino que actualmente desempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientp. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. o.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.807
«Circular. Excmo. Sr.: Suprimi
das las categorías de brigada, sub
oficial y alférez, por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), he
resuelto conceder el empleo _de te
niente de la Escala de Complemen
to, del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, al suboficial del expresado
Cuerpo ry Escala D. Antonio Váz
quez Sánchez, al que se ha adjudij
cado destino con arreglo a la or
den circular de 25 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 234, pág. 785,
columna primera), debiendo disfru
tar en el empleo que se le confiere
la antigüedad de la última fecha
indicada, con efectos ,administrati
vos a partir çle la revista del mes
de diciembre de 1937, quedando
confirmado en el Batallón de Obras
y Fortificación núm. 49, en calidad
de médico, donde viene prestando
sus servicios. Al propio tiempo, se
dispone que las órdenes circulares
de 25 de noviembre'del referido
año de 1937 (D. O. núm. 88), 5 de
abril y 22 de agosto del corriente
año (D. O. núms. 85 y 220), respec
tivamente, queden rectificadas en el
sentido de que el interesado era
suboficial de Complemento de Sani
dad, en vez de alférez, que en aqué,
Ilas aparece.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. •25.808
Circular. Excmo. Sr.: Suprimi
das las categorías de brigada, sub
oficial y alférez, por decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), he
resuelto conceder el empleo de te
niente de la Escala de Complemen
to, del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, al brigada del expresado
Cuerpo y Escala D. Jaime Foz Ca
sarramona, al que se ha adjudicado
destino con arreglo a la orden cir
cular de 25 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 234, pág. 785, columna
primera), debiendo disfrutar en el
empleo que se le confiere la anti
güedad de la última fecha indicada,
con efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de enero
próximo, quedando confirmado en
el ¡II Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, donde
presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORAór
Señor...
Núm. 25.809
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre de 1937 (D. O.
número 294, pág. 461, columna ter
cera), he resuelto aprobarlas y pro
mover a dicho empleo del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR a los cabos
que figuran en la siguiente relación,
por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüe
dad que a cada uno se indica, con
efectos administrativos h partir de
la revista de' enero próximo, con
tinuando en los mismos destinos
que desempeñan, hasta que se les
adjudique el que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de primero de fe
brero de 1938
D. Angel Margais Ruiz, del III
Centro de instrucción y Reserva de
Sanidad.
Con antigüedad de primero de oc
tubre último
D. Emilio Mena-Fernández, de la
136 Brigada Mixta.
D. Juan Font Yon, idem.
D. Manuel Pérez Ruedas, de la
Agrupación Centro-Sur de Fuerzas
Blindadas.
Con antigüedad de primero de no
viembre próximo pasado
D. Domingo Ferreras López, de
la Enfermería Veterinaria de Eva
cuación de Colmenar Viejo.
D. Isabelino Dominguez García,
de la Sección Móvil de Evactiación
Veterinaria núm. 7.
D. Santiago García de la Filia
Vela, idem.
Con antigüedad de primero del
corriente mes
D. José Maria Fierro Torres, del
III Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad.
D. Antonio Calzado García,
Barcelona, 21 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
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Núm. 25.810
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar siAn efecto dl ascenso ,a teniente
INFANTERIA, concedido al sar
gento de dicha Arana D. José Lina
re.s. Martínez, en orden circular nú
mero 24.137 (D. O. núm. 317), de
biendo ser dado de baja en el Ejér
cito por hallarse en ignorado para_
dero, en aplicación de la-orden cicr
cuilar de 13 de marzo de 1900 (C. L.
inikniero 53), sin perjuicio de la tres
ponsabilidad en que haya incurrido
por abandono de destino.
Lo comunico .a V. E. para su tcx:•_
nocimicinto y cumplimiento. Barce
lona, 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
:Núm. 25.811
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo de teniente de
CmpleD1flt Ae ARTILLERIA, 'al
alférez de. dicha Escala D. Emilio
Cogollois Rubios, de la Ciornandtancia
Principal del X Cuerpo de Ejército,
por hallarse ,clasilicado como afecto
al Régimen y ,serle ide aplicación el
decreto de 16 de febrer) de 1937 (D. O.
número 42, pág. 511), debiendo dis
frutar en el que se le confiere la an_
tigiiedad de 25 de septiembre de 1937,
con efectos administrativos -a- partir
de primero del actual y continuando
en el destino que actualmente des
empeña.
Lo comunico -a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 18 de dicieenbTe dra 1°38.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.8'12
Circular. Excmo. Sr.: Por aplica
eihrli del decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. núm. 42, pág. 511), y es
tar cliasifiCad.« como afecto1 al R,égi_
rnen, el alfére.7 de Complemento de
ARTILLERIA D. José Reiat Estra
da. que .presta sus Eiervioios como
mádico en la 1.33 Brigada Mixta, he
resuelto concederle el empis*y die te
niente de .su Escala y, Anna, con la
antipedad de 25 de septiembre del
pasadO .alfí o-, quedando confirmado
como tal médico en 611 actual des_
-bino.
Lo. -comunico .a V. E. para su, .co
nacimiento y cuimp7,1imiento. Barce
lona, 18 de licdembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
SPAt ;r.
Núm. 25.873
»irctlia.r. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada
por la Jefatutra del Cuerpo de IN
VALIDOS MILITARES a favor del
•
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alférez de dicho Cuerpo D. Anto
nio Franco Requena Cabello, he
resuelto concedetrle el empleo de te
niente, con arreglo a la orden ckt
cular núm. io.953_, de 6 de julio
ís:Ittimo (D. O. núm. confirién
dole en su nuevo empleo la efecC
vidad de 22 de febrero del corrrien
te año.
Lo -ovilunico a V . E. para. su co
i'OCiflhieflto y cmplimeníto. Barce
íc.na, 16 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.8.14
C•ncviar. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada
por la Jefatura del Cuerpo de IN
V,.A.LIDC,S MILITARES a favor del
sargent--) primero del mencionado
Cuerpo D. Miguel Palomino.Sierra,
.resuelto conceder él empleo de
br:Igatia, por estar acogido . a la
ba_st segunda de la .Ley de •5 de
Septiembre de 1932 (C. L. núme
ro 515) y reunir las condiciones
que determina el artículo .12(Ae11 Re
g-lamer,to .de 5 de abril de 1933
(C. L. núm. 159), asignándole en
su nuevP empleo da efectividad de
primero de noviembre último.
Lo cniun:co a V. E. para su co
nocimiento y curnpliMiento. Barce
lona, .1•15 de 'diciembre de
e. D.
CORiAll
Seño»...
Núm. 25.815
Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el ascenso
a sargento de INFANTERIA, cón
cedido por orden. circulaa- número
22 (D. O. núm. 291) , a don
Salvio A14_niso Alonso y D. Pauli
ne) Ar-lin.z Vela, por estar ejerc:en
do "el cargo c•- cotnisarios de can'
paña.
Lo comunic-A, a V. E. para su co
nocitriento y ,_umplimiento. Barce
lona. J'A de d1(. erran-- de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.816
Ci.a.-ular. Excmo. Sr.: Vistas
ia; propuestas formuladas por los
jefes de las Unidades que se con
sfgrian, para cubrir vacantes die star
gento de INFANTERIA, he resuel
to aprobarlas y confirmar en dicho
ernpi-eG a los seis que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con L. José Benedet Boix y tenni
na con D. Isidoro Manso Román,
por haber sido considerados aptos
para ello, señalándoles la antigüe
dad y efectos administrativos de
primero de noviembre próximo pa
sado, quedando destinados en las
Unidades en que actualmente pres
tan servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barloe,
Itna, 16 de dicie,mbre de 1938.
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
26 DIVISION
120 Brigada Mixta
José Benedet Boix
Jacinto Peirón Fácil
Bartolomé Campos Martínez
Eloy Indarreta Simón
Tomás S.:*erra Colma
121 Brigada Mixta,
D. Isidoro Manso Román
Barcelona., 16 de diciembre de
1938.—I-A. Cordón.
Núm. 25.817
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas al efec
to, para cubrir vacantes en el em
40 de sargento de INFANTERIA,
he resuelto aprobarlas y confirmar
en dicho empleo a loS- que figuran
en la siguente relación, que em
pieza coin D. Enrique Perales Mar
t•nez y termina COn D. José Monto
ya Fernández, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalán
doles la .antigüeclad de primero del
actual, con efectos administrativos
a partir de la msma fecha, que
dando destinados en las Unidades
en que actual.monte se e ne 9.entren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplitrniento. Barce
j6 de' diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
lona,
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
RELACION QUE SP, CITA
Enrique Perales Martínez
José Cortes Huerta
José María Torredemer Casa
bona -
Manuel Lozano Roy
Antonio Bastida Pons
Germán Cairnp
'José María .Quer Marsal
Jo8é Riba 011é
Crisanto González Andrés
Antonio Quintana Marl
Sebastián Castellet Campmany
Francisco Tapies R;ballia
Juan bledo Muñoz
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D. Ernesto Vicente Agullar
D. Pedro Suárez Yus
D. Bernardo Gonzáltz Fernández
D. Francisco Redondo Hernández
D. Juan López Moraaes
D. Ildefoniso Vargas Gátives
D. Miguel Carrero García.
D. Samuel Romero Galán.
D. José Montoya Fernández
B:arcelona, 16 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.818
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que tla orden, circular
número 6.160, de 13 de abril de 1938
(D. O. núm. 91), por la que ee pro
mueve al 'empleo de isairgento en cana
plria al cabo procedente de MILI_
CIAS, D. FaustiNno Salinas Catalán,
se entienda rectificada en el sentido
ide que pertenece al Arma de Infan
tería y no a la de Ingenderos, como
aparece en aquélla.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplirnifentoi. Barce_
lona, 14 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.Señor...
Núm. 25.819
Ci rcu tar. Exorno. Sr. : He tenido
a bien ,disponer que la orden ciirculax
número 7.500, .de Iprimeroi de mayo de1938 (D. O. núm. 107), se entiendavrectificada por lot que se refiere ad
sargento en .catmpaída, procedente deMILICIAS, D. Benjamín Gómez Fere
Prt el sentido de que pertenece al Arma. de Ingenieros y no aJa de Infantería, como aparece enaquélla.
Lo comunico a E. para su co_nocimiento y CUTT1plimiento. Barcelona, 14 de ,diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓNSeñor...
Nú.m. 25.820
Circdlar. Excmo. Como. com
pirse-ndiclo en dl artículo segundo deda circular de 28 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 298) y lo informadopor el Gablinete de Información yControl de Mini( t'eñe), he !4:._sue'ito .conoe.der el empleo de sargentode Ja, Escala «profesional de su Arma,al cabo de OABA.LLERIA D. Modets_•o Oarcelén Rcidero, de !la 24 BrigadaMixta,, Grupo de Sanidad', con laantigüedad de 15 de diciembre de1936, continuando en 'SU) actual destino.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumipilimiento. Baree_lona., 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
13e.1
Núm. )25 . 821
Circular. Flxcmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que La cirrcular de
8 •de enero último (D. O. núm. 11,
página 123), que publdica ascenso de
sargentos de ARTILLERIA, se en
tienda rectificada por lo que serefieral de dicho empleo D. Basillo
Sancha Rodríguez, de Jai Agrupación
de Artillería del. Ejército del Este,
ion el sentido de que se llama como
se indica.
Lo comunico ia V. E. para su co_
nocimiento y 'cumpliimiento. Barce
lona, 17 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.822
Circular. Exorne. Sas.: Viista la pro_
ipuesta formulada mor) el C. R. E. A.
- número 1, para cubrir vacantes en
el ,emtpleo de sargento del. Arma de
ARTILLERIA, he esuelto. aprobarla
y promover a dicho( empleo al cabo
de dicha Arma D. Juan Orcli Torres,
el cual disfrutará en dicho empleo la
antigü'ed'a'd' de' primero 1de octubre
Ultimo, clon efectos administrativois
a partir de primero] del actual, con
tinuando en su actuad destinio.
Lo comlinico a V. E. para su co
nocimie/nto y cum.plámiento. Barce_
.lona, ,18 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.823
Circit lar. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por las
Unidades que se expresan, para. ca
brir vacantes en el empleo de sar
gento del Arma de ARTILLERIA,
he resuelto aprobarlas y promover
a dicho empleo al personal que fi
gura en la relacIón que se in.serta,
eI cuad disfrutará la antigüedad de
primero del actual, con efectos ad
ministrativos a partir de igual fe
cha, continuando en ,su actual des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
noc..miento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
REEACION QUE SE CITA
Del 1 Cuerpo de Ejército
D. José Barja Bembibre
D. Juan Breñas Nieto
D. Emilio Caro Flores
D. Ildefonso Casado de Pedro
D. Teodoro Escurin MantzaneroD. José Gurrea Tirado
D. José Millán Soria
D. Antonin. Montero García
-
D. Federico Moya Angetler
D. Agustín Ortiz Chica
D. Antonio Pereira Delgado
D. Jaime Ráfolis Teixidó
D. Mariano Reviejo Herntández
D. Alfonso de la Rubia Pérez
D. Leopoldo Ru:z Martínez
D. Vicente Sanchis Miravet
D. Juan Sanz Méndez
D. Francisco Valero Iranzo
Del .VII Cuerpo de Ejército.—Co
mandancia Principal de Artillería
D. Antonio Bairachina
D. Benito Cantarero Rodríguez
D. Alberto Diana Turró
IX Leonardo. Estébanez Díaz
D. Francisco Flores Artero
D. Juan García Godoy
D. Manuel García Moreno
D. Francisco Guerra Montero
D. Manuel Monterde Albiach
D. Máximo Moreno SantiagoD. Bernardo Olivarez Pérez
D. Francisco Pallarés Pallarés
D. EmLlio Pavía Beltrán
D. Pedro "faja Rovira
D. Diego Reina Núñez
D. Francisco Tomás Sánchez
Comandancia Genera/ de Artillería
del Ejército del Este
't1111~• --ne
D. Josi.é •Aninalat Pastor
D. Juan Alemanyr Pla
D. Juan Almiral1 Queralt
De,metrio Alonso Rdba.s
D. Augusto Amor Amor
D. Lucas Ballesta Ron-1án
D. Juan Bailes Gallemi
D. Rafaell Biarge Botaya
D. José Borrull Borrull
D. Vicente Bou Catalán
D.. Carlos Braña Fonseca.
D. Francisco Buendtia Montad
D. José Calaseit R:pollésD. Tomás Camprubi DomingoD. Alejo Canalis Cubota
D. Antonio Capel Avora
D. Angel. C.arulla 'Soler
D. Miguel] Cataluña Wisnes
D. Manueill 'Daltnau GrantD. Jeoré Figueras Ros
D. Serafín Franco ChozasD. José Jibernau Akover
D. Lorenzo Gibert BurjonsD. Juan Gil R:bera
DI. José Jimeno Barrachina
D. Teófillo Gómez Pinto
Juan López Valverde
D. Andrés Machado DominguezD. Ambrosio Marín RuizD. Ernesto, Martínez ColomerD. Manuel Martínez Lázaro
D. José lq.asisip BarriD. Jaime Mata Vilapr:floD. Francisco Minera GratalD. José Moner Prats
D P aimundo Moya Escribano
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D.. Joaquín Muñoz Escrig
D.. Francisco Oliva Calvet
D. Carlos Otliveras Rivas
D. Antonlo Ortín Rubio
ID. Rafael Palau pi
D. Narciso Palou Juliá
D. Guillermo Panzano Ortiz
D. Jaime Pascual Sola
D. Antonio Pejo Ventura
D. Diego Pérez López
D. Dá,maso Pérez Palacios
D. Miguel Piqueras Pérez
D. Nente Polo Lafuente
D. Pedro Portero GaJlardo
D. Salvador Puig Borras
D. Félix Rodríguez Aguillar
D. Julián Ros Alcaraz
D. José Rovira Arcis
D. Juan Ruart Isg-eas
Jp. Lui.s Rubí Fernández
D. Francisco Ruiz Rodríguez
D. Manue: Sánchez Tapia
D. Alar:ano Serena Villagrasa
D. Ramón Torres Barbará
D. José Tous Marín
D. Agustín Urbez Vela
D. Pedro Viltró Gambús
D. Antonio Viñas Molins
Comandancia General de Artillería
del X Cuerpo de Ejército
D. Enrique Andrés Monner
D. Ausencio Blasco Cervera
D. Casimiro Camerana Bataller
D. Agustín Carmona Jaraba
D. Angel Clemente Conties
D. Pascuall" Costa Saus
•
D. Martín Cutillas Palaz¿n,
D. Vicente Escoms Belida
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Esteban Fernántdez Irribarren
Francisco Garda Ortega
Antonio García Pelegr:na
•Juan Garzón Escobosa
Francisco González Rovira
Félix González Villagrasa
Saturnino López Marchante
Luis Maestre ' Colominas
Antonio Martínez López
Faustino Martínez Ramos
Rafael Montané Barrera
Apo'Linar Moran° Izciu:erdo
Manuel Moreno Lara
Juan. Pozas Sala
Francisco Ridau Beimonte
Francisco Rodríguez Espinosa
Salvador Sanchis Godos
José Sevilla Martínez
Guillermo Ventura LIopis
Emilio \T'Ida] Toledo
Del IX Cuerpo de Ejército
D. José Vercher Pérez
Del C. O. P. A. núm. 2
177. Arnado Guilkn Bertolíu
Barcelona, 18 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 25.824
Circular. Excmo. Sri.: He tenido
a bien concedr la asitmila.cián de
teniente, por el tiempo de duración
de la a.otual cáimparia, al ingeniter.o
industrial D. Liiis Bago Lecossaits, sorl.
dado deli reernpliaio de. 1923,. come
tcomtprendido en iLa cunden circullár
mItn. 6.769, de 24 de ,abril
(D. O. núm. )8), paleando dle'stiniado
al Batallón de- Vías y Obras de Fe_
rrocarri,lles núm. 2, e Incorporándose
oyn urgencia
Lo comfanácio a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiientticw. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
- P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25 .825
Crrcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien concederles la asimilación a
sargento maestro de banda, por el
tiempo de duración de la actual
campaña, a D. Félix Ramírez Torre
grosa y D. Policarpo Maestre Ma
teu, de la 68 y 81 Brigada Mixta,
respectivamente, con arreglo a 'o
dispuesto en la orden circular nú
mero 19.274, de 23 de septiembi.
próximo pasado (D. O. núm. 252).
asignándoles la antigüedad de 19
de octubre último, al primero, y la
de 28 de igual mes al segundo; sur
tiendo efectos administrativos en 'a
revista del presente mes, conti
nuando en su actual destino:
"
Lo comunico 4 V. E. para su c(,-
nocimiento y cumplimiento. Barc ;-
lona, 22 de diciembre de 1938.
.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
AUXILIARES EVENTUALES
Núm. 25.826
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•confirmar en su Inembramiento de
auxiliar eventual (Sección de Telé
fonos), a /daña Carmen Antelo' de. la
Cuesta., con destitno en la Intenden_
cia General de Abaotecimie.nto, Ser
vicio de Compras, Delegación en
Valencia.
Lo comunico! a V. E. para su co
nocimifinto y .cumplimlento. %free_
-,10,na,, 16 41e diciembie de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sellar..
e
1--*, AJAS
Núm. 25.827
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor mé
dico del Cuerpo tde SANIDAD MI
LITAR I). Pablo Hurtado Miguel
cause baja en el Ejército, por en
contrarse en ignorado paradero,
*e
como comprendido en la orden
circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), quedando en la
situación militar que le correspon
da, sin perjuicio de lo que resulte
del procedimiento que se le ins
truye.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.928
C rcu Iar. Excmo. Sr.. : He resueltiq
que fel capitán de OABALLERIA don
(Gianaro Villamil González, 'del ire
Onliento de Caballería núm. 9, cau
le baja en el Ejército, por hallarse
en ignorado paradero y Elertle.de apli_
oación lo dispuesto en. la orden cir
collar die ,13 de marzo, de 1900 (C.: L.
número 52), y ,apartado quinto die
la: orden ,.cfircular, de 22 de enero, úl
timo (D. O. núm. 21), sin ,perjuicio
de lats demás) •e,spansabillsidadeisi en
que haya podido incurrir.-
Lo ¡Comunico a V. E. para su co
nocimiento y cutm.plim.ientoi. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938. • .
Pon.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 25.829
Ci rcuI ar. Exeimo.. He resulto
que "mos capitanes de CABALLERIA
don ,Aintonio Artalejo Campos, D. Fe_
derico Girón Rodríguez, D. Ricardo
Odas To'rres y Di. 7Rogelio Puig Ji
ménez, 'causen baja, en el Ejército',
por h.allairs•e ien•i;g-noradoi ¡parada° y
salleis de !apile-ación '1° clispueisto en
la orden circular de 13 de Inarzo de
1900 (C. L. -núm. 52),• perjuicio
»de dais demás leisiponisabilidades en
que , hayan podido incurrir.
Do ICK4munico a V. E. ipiaro su co
nocimileinto y icumpilimiento. Baree_
lona, 18 de diciembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Rati „.
Nárn . 25.830
Circula. Excmo. Sr. : .Por aban
dono de destino, he resuelto que
el teniente de INFANTERIA, en
campaña, prooediente de la Escue
ira Popular de Guerra, D. Arturo
Heras Perona, de. ./la 61 Brigada
Mixta, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. palla sú Co
noc:imiento y cumplimiento. Barce
lona, JA. de creiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 25.83
Circular. Excmo. Sz.: He (resuello
-que el tenikinte de CABALLERIA
don Niedlás Fernández Luis, del re
gimi'e'nto de Caballería núm. 4, cause
baja en el Ejército,, par hallarse en
ignorado paradero y egenlie de apa
eación lo dispuesto en la orden eir_
•rular de 13 de marzo de 1900 (C. L.
número 52), y .apairtadó quinto die
la arden circular de 22 de enero de
•1938 (D. O. núm. 21), sin perjui!cio
de las respeinsabilidadies en que haya
podido incurrir,. '
Lo comunico. a V. E. para su. ¡cc»
nocimientO y •nanplimieinto. ;Barce
lona, 18 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.832
Circular. Ex-ello. Sr.: He, reelto
qué 'el .sarzento de INFANTE-RIA
don Antonio Pardina Barirabés, •cau_
•.ee baja ein el Ejército, ¡perhallar'enignorado paradero y ,serle de apili
4cación lo dispuesto en la orden cir_
icular -de 14 de febrero de 1937 (D. O.
número e,), -slin perjuicio de la res-.
ponsablidad .eln que haya incurrido
por abandono d.e ervicio.
comunico. a V. E. paxa, (su co
nuchniento y cumplimiento Batee_
lona, 17 de •diciembre de 1938.•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.823
Circular. Excmo. Sr.: He xesuelto
que ei maestro herrradar...forjador del
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL 'EJERCITO., agimi,lado a, tenien
te, D. Manuel Gómez García, con
destino en la 141 BrIgada Mixta, 'cau
ce baja en el Cuerpo a qrue pertene_
ce por •encontrarse en. ignorado para_.
dero y 'serle de aplicación lo dispues
to en la orden 'circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52),, etn Te._
'ladón; con el 1:1rtícra10 285 del. ielódigo
de Justicia Militar, sin iperjiudiclio de,
"la resDoinsabilidad en qu'e hubiere'
Incurrido.
Lo .elomunico .-a V. E. para su co
¡nacimiento y curnry.)limiento. B.a;rce
lona, 18 de diciembre de 193,9.
Seflor...
P. D.,
A. en-Rnów
•
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 25.8.34
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en los empleos que
se indican*, al personal procedente
de MILICIAS de la siguiente rela
tlón, que empieza con el capitán
D. Leandro Rodrigálvarez Ballano,
y termina con el sargento D. Ale
jandro Flores Delgado, con la an
tigüedad que a cada uno se le asig
na, de acuerdo con lo que dispone
Ja orden circular núm. 11.057 de
17 de junio último (D. O. 152).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Leandro Rodrigálvarez Baila
no, con la antigüedad de 15 abril
1938. Fallecido.
D. José Alvarez Aguado, con la
de 28 mayo 1938. Desaparecido.
D. Luis Rebollo-López Ventura,
con la de 21 junio 1938., Dasapare
cido.
D. Rafael Martínez Alvarez, con
la de 21 febrero 1938. Desapare
cido.
D. Vicente Herrero Nabasa, con
la de 10 julio 1937. Fallecido.
D. Federico Salinas Sanz, con la
de 18 abril 1938. Desapaiecido.
D. José Candel Artero, con la de
18 septiembre 1938. Fallecido.
D. Manuel Sánchez Díaz, con la
misma. Fallecido.
Tenientes
D. Manuel Eltévez Viana, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Fallecido. •
D. Tomás Abad Mazarrón, con la
de 31 mayo 1937. Fallecido.
D. Francisco Campos Martín, con
la de 18 julio 1937. Fallecido.
D. Herminio Calvo Gutiérrez, con
la de 6 febrero 1938. Desaparecido.
D. Emilio Castelló Teruelo, con
la de 26 octubre 1937. Fallecido.
D. Isidro García de las Hazas,
con la de 10 julio 1938. Fallecido.
D. Prudencio Hernando Barrero,
con la de 9 julio 1937. Fallecido.
D. Lorenzo Rincón Martín, con
la de 15 abril 1938. Desaparecido.
D. Victoriano Velasco Calvo, con
la de 18 julio 1938. Fallecido.
D. José Luis Cano Martínez, con
la de 31 mayo 1938. Fallecido..
D. Ramón Contreras Aragón, con
la de 22 agosto 1938. Fallecido.
D. Juan Luis Gómez Sá,nchez, con
la de 17 julio 1938. Desaparecido.
- D. Antonio Valero Franco, con la
de 5 julio 1938. Fallecido.
D. Luis Vigara Torres, con la de
8 septiembre 1938. Fallecido.
- D. Juan Matarrodona Coma, con
la de 30 mayo 1938. Fallecido.
D. Cavetano Correa Moreno, con
la de 17 mayo 1938. Fallecido.
D. Leonardo Llanas Rodríguez,
con la de 21 febrero 1938. Desapa
recido.
D. Antonio Ramos Ruano, con la
de 31 diciembre 1936. Desapare
cido.
D. Anastasio del Pino Lleona,
con la de 23 mayo 1938. Fallecido.
D. Ramón Sánchez Fernández,
con la de 31 mayo 1937. Fallecido.
I). Antonio Fernández Yagüe con')
la de 5 noviembre 1937. Fallecido.
D. Félix Porres Puente, con la de
6 febrero 1938. Desaparecido.
D. Jacinto Corral Domínguez,
con la de 17 enero 1938. Desapare
cido.
D. Antonio Arobes Asprón, con
la de 23 agosto 1938. Fallecido.
D. Gregorio Díaz Rincón, con la
de 8 abril 1938. Desaparecido.
D. José Fassi García, con la de
21 febrero 1938. Fallecido.
D. Antonio Gómez Jiménez, con
la de 21 septiembrq 1938. Desapa
recido.
D. Alfonso Alvarez Rodríguez,
con la de 21 marzo 1938. Fallecido.
D. Vicente Escalada Adsuar, con
la de 7 julio 1938. Fallecido.
D. Juan Manuel Aparici Vicen•
te, con la de 25 marzo 1938. Des
aparecido.
D. Luis de la Cuerda Vilar, con
la de 27 mayo 1938. Fallecido.
D. Juan Román Garañeda, con la
de 13 julio 1938. Desaparecido.
D. Fernando Muñoz Ramírez, con
la de 6 febrero 1938. Desaparecido.
D. Manuel Mesto Ortiz, con la de
20 junio 1938. Desaparecido.
D. Guillermo Gutiérrez Muñoz,
clon la de 19 julio 1937. Fallecido.
D. Joaquín Poveda Juan, con la
de 18 julio 1938. Desaparecido.
Alféreces
D. José García Jiménez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Inútil.
D. Germán Sanz López, con la de
22 julio 1938. Fallecido.
Sargentos
D. Saturnino Calvo Martín, con
la antigüedad de 1 junio 1937. In
útil.
D. Pedro Campoy Navarro, con la
de 12 octubre 1937. Fallecido.
D. Antonio Cerdá ,Dende, con la
de 20 mayo 1938. Desaparecido.
D. Francisco) Hornaguera Rome
ro, con la de 16 julio` 1938. Des
aparecido.
D. Ignacio García López, con la
de 14 agosto 1938. Fallecido.
D. Benito Gallego Labrandera,
con la de 14 junio 1938. Desapa
recido.
D. Gregorio Garate Perdigueros,
con la de 14 junio 1938. Desapare
cido.
D. Matías Fuentenegro Quintana,
con la de 19 julio 1938. Desapare
cido.
D. Luis Benigno Fabio , Molina,
con la de 29 mayo 1938. Fallecido.
D. Francisco Fernández Calvo,
con la de 9 abril 1938. Fallecido.
D. Guillermo Martín Méndez, con
la de 3 mayo 1938. Fallecido. .
D. Angel Nestares Puente, con la
de 26 julio 1938. Fallecido.
D. Fernando Pérez Rodriguez,
con la de 4 junio 1938. Fallecido.
D. Luis Palacios García, con la
de 27 mayo 1938. Fallecido.
D. Pascual González Morales, con
la de 13 junio 1938. Fallecido..
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D. Diego Gil Palazón, con la de
23 junio 1938. Desaparecido.
D. Manuel Fernández de Velasco
Pérez, con la de 20 marzo 1938. Des
aparecido.
D. José Casellas Conde, con la de
14 junio 1938. Desaparecido.
D. Lorenzo Abajo'Miravilles, con
la 25 junio 1938. Fallecido.
D. Manuel Navarro Cuartero, con
la de 21 diciembre 1937. Fallecid).,
D. Manuel Alcocer N'alero, con la
de 14 julio 1938. Fallecido.
D. Pedro Burgada Cerdá, con la
de 17 junio 1938. Desaparecido.
D. Mariano Martínez Lozano, con
la de 26 marzo 1938. Desaparecido.
D. Juan Moya Conca, con la de
17 julio 1938. Fallecido.
D. Pedro Bonet Mondragón, clin
la de 20 agosto 1938. Desaparecido
D. Jesús Descalzo Faraldo, con la
de 18 mayo 1938. Desaparecido.
D. Benigno Martín Muñoz, con
la de 3 mayo de 1938: Desapare
cido.
D. Adriano Rebollo Toledo, con
la de 29 marzo 1938. Desaparecido.
D. Emilio Sabina Portero, con la
de 4 julio 1938. Desaparecido.
D. Pablo Sancho Blanco, con la
de 20 julio 1938. Desaparecido.
D. Aurelio Sánchez Lorenzo, con
la de 30 julio 1938. Fallecido.
D. Antonio Esteban Pardo, con
la de 4 mayo 1938. Desaparecido.
D. Cristóbal Marín Horcajada,
con la de 13 agosto 1938. Desapa
recido.
D. Pedro Batanero Sancho, con
la de 21 febrero 1938. Desapareci
do.
D. Julio Canales Linares, con, la
de 20 junio 1938. Fallecido.
D. Mariano del Pozo Gómez, con
la de 23 abril 1938. Desaparecido.
D. José Lomban Alamo, con la
de 8 abril 1938. Fallecido.
D. Felipe Gasulla Labarta, con la
de 9 abril 1938. Fallecido.
D. Alejandro Flores Delgado, con
la de 28 julio 1938. Fallecido.
Barcelona, 9 'de diciembre de
1938.-A. Cordón.
Núm. 25.835
Circular. Excmo. Sr.: En reso
lución, a la instancia promovida por
el cabo` apto para sargento, en la
reserva, D. Pedro Lazaga Bara.ste
gui, rnovil....zado del ricernipaazo de
1931 e incorporado a filas en 39
de septiembre de 1937, he tenido
a bien disponer quede confirmado
en /A emp:eo de sargento en activo,
con la antigüedad del día de su
in,00rpckración y efectos administra
tivos de 'la revista de comisario
siguiente a la c:Itaid,a fecha, por ser
lie de aplicación (los preceptos ded
decreto de 22 de diciembre de 11933
(D. O. núm. 301 ) .
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, .16 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.836
Cier.ul-ar. Excmo. Sr. : En reso
lución a la instancia promovida
por ,el cabo apto para sargento, en
la reserva, D. Antonio Arriate An
drés, moviaizado del reemplaza de
1927, e incorporado a filas en 3 de
mayo de este año, he teddo a bien
disponer quede confirmado en el
empleo de sargento en activo, con
la antigüedad del día de su ,incor
poraci¿n y efectos administrativos
- de la revista de Comisario s;gnienr
te a la citada feeha, por serfie de
aplicación los preceptos del decre
to de 2'2 die diCi emilDre de ,1933
(D. O. núm. ':oT).
Lo comunico V. E. para 91.1 co
nocimiento y curn,plim:ento. Barce
lona, 16 dé diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 25.937
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien ,disponer que el mayor
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Julián. Pérez Marín,
cese en el mando del. Batallón de
Retaguardia número 8, v quede a
s órdenes de esta Subsecretaría
para ulterior destino, con residen
cia en. Murcia.
Lo comunico. a V. E. para. su
conoctimiento y cumipilimieintto. Bar
celona, 22 de ,diciembre de 3938.
P. :o.,
A. CORDÓN
Señor._
:Núm. 25.838
Cireu 1ar. Exemol. Sr. : lie resuel
to que -ljes mayores proXesionales del
CUERPO DE TREN D. Jesús Amo
rós Torrebadella, D. Salvador Bel
Subirats y D. Euetaquio Luis Moya
de Men:a, - quedien confirmada en
.sus .aotuadee destinos de Comisa/lir°
Ibegulador de Ciar:meleras) Ejléoci
to dieil Ete, jefe de la Agrupación
Autio,móvid del mismo Éjéreito, y Je._
fe de Retaguardia y Transpoirte del
XXIII Out:ripio de Ejército, retspe,c1D
va/10,11-W.
Lo :comunica a V). E. para su cc,
Mocimiento y cumpliimiefnto. Barree
d'onia, 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.839
Circular. Excmo. Sr.: Por ser en 1)9.
Gallicanúmero 3, C. de la Agrupació"
1-Iospitaliairia -de Murcia, donde ac
tualmente: presta sue servicloss, el asá__
mllado- ,a mayor médico D. José Mo
re,no, Butiraguieño, y Iba:blenda sid'e
confirmado en la Clínica mita. 1, do
la 'mi/ama Agrupación, por orden cir
cular núm. 11.843, de 6 de diciembre
actual (D.. O. núm.. 329), he resuelto
5e entienda modificada dicha clispo_fs.ilición, en el 'sentido de que: queda
confirmado en j'a -primera Clínlica ci
tada, en la que de6;empe:fici el come
tido de Jefe de Equipo, Quirúrgico.
Lo comunico a V. E. paras.r.0 ce_
nacimiento y cumpaimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de, 1933.
A., CORDÓN
NÚM. 25.840
Circular. Exc,mo. Sr. : He teniii
do a bien disponer que da cincular
número 25.298, de 17 del actual
(D. O. número 335), que publica
destinos de jefes y oficiales de AR
'fILI,ERIA, se ent:enda rectifica
-da por lo que se refiere al capitáa
D. César Prieto Carabeilos, desb,
nadó, all Ejército del Centro; en
sentido de que ostenta dicho em
pleo; y por lo que se refiere al
sargento D. Pedro Fumes Mont,.
que se le 'adjudica el destino al
C. O. P. A. número 21 en lugar del
que figura en la c:tada
Lo ,comunico a V. E.• para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona', 24 de diciembre de .193/3..
r. D.,
CoRDC,".:4
'Núm. 25.841
Ci'rcu'lar. Excmo. SID...• Padecido
!caro"- lai relación de degtino que
Isigue a) la orden Circudisar núm!ere
12.093, de 26 de Octubre último
(D. O. núm. 285), he resueilto en
,tienda trectificadia por do que respec_
ta al( cainiitán medico iprotvisiponal dei
Cuerpo de SANIDAD MILITAR don
Luis Alfonso Peña Rubio, en el sen
tido de que queda cofniiirmado en la
207 BrIlada Mixta y no en ha 208,.
;Brigada Mixta, como' ,on dicha dis
posición ,se hace constar.
Lo comunico a V. E. para ism co_
nheimiento y crumpi'llmient(o.. Barce--
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.842
Circu:lar. Excmo. iSr.: He telnitcle'
a bien dsilpo•er que ;lbs tenientes die
INFANTERIA, ,en campana (E. P.
IX O. NUM. 340 LUNES, 26 DE DICIEMBRE
G.) que figuraI1 en la relacián quepincipia can Di. Juan Jofre Juanals
y 1,:imina oon D José, Ruescas Rues_
•as, de a das órdenes del General Je_
Grupo de Ejérc de la zona
Cen-Li al, pasen ¿t 641-vir kis destinos
que eln la misma se expresan.
Lo comunico? .a V. E. pana out co
nocimiiensto y cumplimiedtto.• Barde_
lona, 25 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
En la 220 Brigada Mixta
I). •Juan Jofre J usanalsk.
D. Romigio Soriano Palomares.
D. Antonio' San,-0,-rones. Atiflonso
D. Angeli Gutiérrez Telechea.
D. Juan SIE.lnisada
D. Rafael del( Rosal Rojo.
D. Vicente García Orea.
D. Francisco de la, Virgen Ibáñez.
D. Bionifacito Santos Navas.
D. Diankiii .Castainlova Mateu.
D. Juan Anitúfíez Peña.
D. Jorge Vives Bertrán.
Di. José 'Ramos Sánchez.
D. Sdbastián Martín. Pérez.
D. 1)vi1i0 Mascaren. Botella..
D. Luis Pons Lleon4att.
D. Luis Ouñat Rodríguez..
D. Fernando de las Torres Marro.
D. Máximo Labzurioa Gauna.
:D. Antonio Galicia. Ferrer.
D. Germán Fernández Marítám.
D. Manuel Lázarb Lucas.
D.. Antonio García
D. Máxitmo Pajares Aguiliar.
D. .!u.lio Blawh Bou..
I) Manuel León Hidalga.
D. Isidro Alvarez. Martínez.
D. David Bliaseq Oriola.
73. Ang.ei N ieto. Zactarías.
D. Jiasé Tortuero Díaz. -
En
,
la 107 Brigada Mixta
D. J'ua'n Ounsellas Valls..
D. Isidro Nerfn Broseck
D. José Martínez Richarte.
D. Joaquín Cabrera Pradell•D. Francisco Castro Marín.
D. Ventura de las Heras Pido.
D. Antonio Bellot Malladrera.
D. Roberto Bartruel Torres.
D. Mariia:no nisteve Carbonell.
D. Mainfuel Ló,pez Iñiguez.
D. Pedro .0ilive Rosa/n.
D. Juan Pérez Contre.rais.
D. Pedro Cebrián Cuadnado.
D. Rclque Verie,at Poreadell.
D. Leandra Pérez Matrtínez.
En la 148 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
Jaime Ballescas
Juan Bautista Guilbén Muñoz.Mariano San Moironto.
Salvad'or A_rr'hais Serrano.
•ixto González Villar.
En la /92 Brigada Mixta
D. Manuel Bech San Julián.DI. Francisco Pifiero González..
D. Ramón Sanichis Polop.D. Ramón Cali Codina.
D. Julio Muñoz Huelv•es.
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En la 193 Brigada Mixta
D. Felipe G argallo Alegre.
Antolín Romero _Madrid.
D. Antonio) Calucho Ballester.
D. Santiago Riba Sarellaina.
D. Esteban Redoreda Estrada.
D. Luis Alobo Cristóbal.
En la 91 Brigada Mixta
D'. Miguel Alier Bover.
D. Vicente Lladé Tintoré.
D. Ernesto Oollboni Escusa.
D. José Acosta Muñoz.
D. Francisco Badía Santamaría.
D. Vicente Fenrándiz Cerdá.
En la 58 Brigada Mixta
D'. Francisco Gómez de Paa.
D. Angel Martín de Fuentes de
Heras.
D. Francisco! D`iaz
D. Luits Armente Millet.
D. Romualdo de ;1.'ais Horas
D. Alfredo Zacaritni Berano.
1). Gregorio Ma.rtin
D. Manuel G-arcía
I). Miguel Sonmartín García..
D. JOGé Rueseast Ruescasi.
Barce,lona, 25 die 'diciembre de ,1938
A. Cordón.
las
Higuera.
Núm. 25843
Circular. -Exorno . Sir. : He reksuelto
que la relación de destinos que sigue.
a la sorden circular fnilin. 24.945, de
10 de .diciernbre. actual! (D. O. nfilTne
ro 330), en la que figura, ei sargento
de ',SANIDAD MILITAR, D. Josús
Oyarn.buru Lesuen, entenda n-cti
ficada en el €.€intid de. que queda
confirmado en el Grupo Mixto-Sani
tarjo del xx-ry Cuerpos de Ejército,
y Ino en la 130 Brigada Mixta, como
por error .se hilzo. constar en aquélla.
L° comunico ,a V. E. para su co
nic.cimiento y cumpliimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nli'm• 25.844
Circular. Exorne,. Sr. : He re.euelto.
que el auxiliar fa.cultava segundo
del Ouellipo, de SANIDAD MILITAR
D. .Clemeinite Hernández de Madrid
y Ventero, de la Agrupación Hospi_
tatlaria .de Gerona, pase destinado al
Ouadro Eveht-nal de Sanidad' del Ejér
cito dl Centro, inoorporándose con
urgencia.
' Lo comunictoi a V. E. parta ,111 co
nolcitmiiento y cumplimiento. Balice_
lona, 20 de dicierrnibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.845
Circular. Excvnig.. 'Sir.: Destinado
con el .n2oimbre de Francilsco &Indo_
val Puertas, par orden oiircular nú
mero 18.563, de 16 de septiembre 111
timo (D. O. nim. 243), al Cuadro
.Eventual deil Ejérir.:_fal de Levante, el
aoldado' médico D. Pascual Bando_
vial Puertas, cuyo áltimo nombre
el verdadero, he resuelto quede clon
firmado en su actual destino del Gru
po Mixto_Sanitario del XIII Cuerpe
de Ejército.
LG, comunico a V. E. piara 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
25-846
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el soldado., D. iGerardo Rovi
r,a Oruells, afecto al' Centro! de Re
cuperación del Ejército del Ebror
pas.e destinado al Depósito de Dé_
biles y ConValecientes del mismo
Ejé-rcito. para prestar sus pervicina
en cal:dad de ,practicante de Medici
na, quPdande' adscrito para efectos
adininistrativos al Batallón de Sani
dad del repetido Ejército 6911 Fbro.
Lo cgMunico a V. E. para su co_
nocimiento y culmpliinientg. Barce
lona., 22 de diciembre de 1938.
F. L.
A. Con»"
Señor...
EMPLEOS EN CAMPANA
Núm. 25.847
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resueltG
confirmar a los comprendidos en
la siguiente relación que empieza
con el mayor de INFANTERIA don
Gustavo Durán Martínez y termina
con el sargento del CUERPO DE
TREN D. Gabriel Martínez Riquel
me, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña de las Armas
y Cuerpos que se señalan y con la
antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Gustavo Durán Martínez, coa.la antigüedad de-5 enero 1937.
D. Manuel Amaya Arguijo, conla de 24 enero 1937.
D. Fernando de Buen Lozano,
con la de 1 mayo 1937.
D. Juan Castillo Ibáñez, con lade 14 agosto 1937.
Capitán
D. Federico Valiente Edo, coutla antigüedad de 25 julio 1937.
Tenientes
D. Antonio Murillo Cabrera, coaJa antigüedad de 31 diciembre 1936-
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D. Doroteo Marín Blanco, con la
misma.
D. Francisco Guerrero Pérez, con
/a misma.
D. Artemio Castellví Llobet, con
la de 2 enero 1937.
D. Lucas Cavero Fernández, con
la de 2 abril 1937.
D. José Gisbert Silvestre, con la
misma.
D. Antonio Reboll Castañ, con la
de 14 junio 1937.
Sargentos
D. Enrique Arés Rivas, con la
antigüedad de 12 enero 1937.
D. Raimundo Barjola Román, con
la de 1 julio 1937.
D. Andrés Muñoz Mijarra, con la
de 16 julio 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Jacinto Sánchez Ruiz, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Alberto Masó March, con la
de 1 enero 1937.
D. Gabriel Castillo Capdevila,
con la de 20 enero 1937.
Sargento
D. Cristóbal Trepat Massó, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Enrique Pastor Sanmartín,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
Tenientes
D. Antonio Lázaro Benajas, 'con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. José Alonso Climent, con la
misma.
D. José María Valdés Sánchez,
con la de 21 marzo 1937.
D. Demetrio Amigó Alarcón, con
la de 2 abril 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. _Gabriel Martínez Riquelme,
con la antigüedad de 14 abril 1937.
Barcelona, 9 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
N1,1,111. 25.848
Circular. Exeni-o. Sr.: Con arreglo
e. lo preceptuado'en la, orden -circular
de 22 de iseptiinibre de 1937 (D. G. nú.1
mero 229), he 'resuelto- ~afirmar a
los treinta y tres ormprenididets en
Ja siguiente. -1.1aici6n, que empieza
,coin e 02ipítá.n. de Infantería don
Edua-rdo Sierra Echevarría, y termi.
na can e arglento eff Cuerpo de
Tren D Pedro Hernández Allberdi,
procedenteis de Milicias, en los em_
Vetee .en: campaña de las -Armas y
Cu_erposs que se indican' y )enn sia an
ided que se menciona, por el
-tiempo de duración die ,Ita miiina
Lo comunica e, V. E. para srili 00-
D. O. NUM, 340
ndeimientio y .cumplirmientio. Barce_
lona, 242 de diciembre de 1938.s
P. D•9
A. CORDÓN
%flor
RELACION QUE SE CTTA
INFANTERIA
Capitanes
D. Eduardo Sierra Echevarría, con
anrtilrüeded de 31 diciembre 1936.
D. Vie,eaTte Bengoeblee. Larmayoz,
inútil totail, ídem ídem.
D. Amilandoi Suáirez Alverez, con la
de 15 febrero, 1937.
D. °arios Pérez Higue:ra, cola la
de 1 .abrl 1937.
D. Agrustín Retenaga Gárate, con. -
la de 15 junio 1937.
D. Joeé B. Vázquez- Gayos°, can
la de 1 julio 1937. •
Teniente
D. Daniel Estévez Estévez, con le
-de 1 marAo 1937.
Sargentos
D. Máximo Garadb-urU Artoffa, con
la dise 17 abril 1931.
D. Mullo Adán Re-villa, •dn. Da de
10 junio 1937.
D. Santiago- Veza Orm:aeehe, can
la de- 20 junio, 1937.
A.RTILLERIA
Ten1entes
D. Domingo La.nderes- Herlera., co-i
la antigüedad de 31 dtitctieimbire 1936.
D. Juen Antonio Fernández Jul•,
ídem ídem.
D. Juan Herrería Ruiz, con la de
_1 mayo 1937.-
Sargentos
a Ramón krco Camip°, :con la de
31 dio:embre 1936. •
D:• Hipóll.litro Oteo Cano, ceá. La de
1 enero 1937.
D. Peclm Peselial San Milg,tuel, con
la de. 1 anarzo 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Jos-é &Tea Arias, con la anti
güedad de 15 marzo 1937.
Tenientes
D. Mariano Monje de lets He:rast,
con la de 1 enero 1937.
D. Tomás: Gómez González, ídem
ídem'.
D. °vidrio Díez González, ídem íd.
D. Ignacio Pollada Martínez, con
•e_ de 4 mar7Á) 1931.
INTENDENCIA'
Capitán
D. Gregorio I'érnández GIcAnzáletz,
con l'a antigüedad d.e 15 febrero. 1937.
Tenientes
D. Aquilino:- Sevilla, Sotto, cOn Ita de
31 diciembre 1936.
D. Luisl Suárez García, ídem íd.
D. 1.sidoro MaTcoi Fernández, con
La de 15 ene-rd 1931.
. D.. 1tarceIino Romeo. Chilvo, can le.
de 10 febrera 1937.•
D. Enrique Junquera González, con
la de 17 marzo 1937.
D. Eva/1st° Uriach Pubill, eoln la
de 2 abril 1937.
Sarge\nto
D. José Mate') Manillas Ferrero,
con la, de 31 diciembre 1936.
SAN
ente
D. Sidiveria Blanco Rodríguez, oan
la, farrtigüeclud de 31 mayo 1937.
Sargentos
D. Manuel Sánchez Alonso, icion la
de 6 enero 1937.
D. Sergio Suárez González, con la
de 1 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Juan Bandres Jáurégui, con la
antigüedad dé 31 diciembre de 1936.
Sargento
D. P.ed'ne 'Hernández. Alberdi, idein
ídem. .
Bareelena, 22 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. _25.849
4
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el teniente D. José Roig Victo
ria y termina con el sargento don
Constantino, Cabestany Busón, pro
cedentes de Milicias en los empleos
en campaña del CUERPO 1DE
TREN, con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma, quedando sin efecto
las equiparaciones con que fueron
confirmados anteriormente en el
«Diario Oficial» del Ministerio de
Defensa Nacional, por haber cum
plido lo que preceptúa la orden
circular 15.584 de 4 de agosto úl
timo (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D., ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. José Roig Victoria, con la an
tigüedad de 1 julio 1937.
D. Alberto Pérez Galán, con la
,misma.
D. Francisco Traf'ach Pujol, con
la misma.
Sargento
D. Ramón Pujol Masgrau, con la
antigüedad de 1 julio 1937.
D. José Solé Miralles, con la de
26 julio 1937,
D. Constantino Cabestany Busón,
con la misma.
Barcelona, 9 de diciembre de
1938.-A. Cordón.
D. O. NUM. 344 LUNES, 26 DE DICIEMBRE
N11111 25.850
Circular. Excmo. Sr. : He ten;-
do a bien disponer que la orden
circular de lo de abril de 1937
(D. O. n4m. 819), quede brectificada
en él sentido de que ei teniente de
Infantería, en camk)aria, • D. Mi
guell Vigar Boveda, se llama corno
queda expresado,' y 'no como figu
ra en La. misma.
Ido comunico a V. E. para su co
nocimiento ''y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nú,m. 25.85.1
Circular. Excmo. Sr.: HV tenido
a bien dispon-er que la arden cireu
laz .núttn. 25.010, -de 10 del actual
(D. O. núm. 331),, phr la que se prb_
Imuev-e al 'empleo de teniente, entre
otros, al' sargento de INFANITERIA,
en'.campaña, procedente de Milicias,
dan Victoriano Millán Monteo,
de án efecto por le) qrue al mismo, se
refie:re,. .por haber Optado ea' irrite:re
isado !por el -empleo de maestra he_
rrador-forjador mi1itar provilsiOnal,
qiule 1e Pilé conferido por Orden cir
cular de 4 de enero últám:on (D. O. ná_
Mero 7, 'pág. 72, iclolumna primera).
Lo iceimunico a V. E'. para sru co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de diciembre de 1938..
P. D.,
A.. Coki)(5N7
Señor...
Núm. 25.852
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circú
lar núm. 25.198, de 13 del actual
(D. O. núm. 334). por la que se con
cede el empleo de teniente de IN
FANTERIA en campaña, 'p.roceden
te de Milicias, entre otros, a D. Bar
tolomé Gil Ruiz y D. Melitón BUSt3 -
mante •Ortiz, quede sin efecto nor
lo que a los mismos respecta, pot.
hallarse el primeró en posesión chi.
empleo de teniente de Infantería,
procedente de la Escala profesio
nal, y el segundo por haber sido
dado de baja en • el Ejército por in
utilidad a consecuencia de hcridas
recibidas en campaña.
Lo comunico a V. E. para su c,-
nocimiento y .cumplirniento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
-Núm. J.5.853
Circular. Excmo. Sr.: ..,Nornbradc.
:itfiniente médico ,prlovirsional diefi
Cuerpo de '.SANIDAD MILITAR por
(mden .circular !núm. 18..215; de 5 de
!septiembre'
D. Andrés
tino en el
he resuelito
antigüedad
4 de junio
último (D. O. núm.. 239),
Vadillo Hervele, con des
XV Cuerpo de Ejército,
quede oonsig,nado, que su
en el *servicio es la de
die
IA ¡comunico a V. E. tpara co.-
nocioniento y cumplimiento. Ilarcie_
lona, 19 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
INUTILES
Núm. 25.854
Circular. Excmo. !Sr.: Visto el es
crito .del Comandante Militar de Ge
rona, a1 que acompaña 'cerrtificado fa_
.cultativa 'expedido 'por el Tribunal
Médico Militar de dicha plaza, por el
que 'Ele comprueba que el teniente de
INFANTERIA, profesicinal, D. Loreto
Pu-1'A°- Rasero, de la 122 Brigada Mix
ta, se encue,ntra inútil para el servi
cio, a 'cons.ecuencia die, heridats
das, en acción de guerra, he tenido. a
bien disponer que e1 citado oficial
cause baja on .el Ejétrcito pre
sentando!Eh la Pagedutnia Secundaria
co-rre.sipondiente de la Central del Ejé.r
•ito .de Tierra, la. 'documentación xre
-vIetid'a para justificar el derecho a
perncibir la peinsHión provisional, pre
vio', la tramlitacl'ón del -oportuno, ex,
pediente, .c.on arnreg,!:4o) a lo Oneceptua,_
do, e,n, 'circular d'e de julio, de
1'937 (D. O. núm. .1.92).
Lo comunico a V. E. para su co
noidal¡ente/ y eumpli znife,n :B arce,-
lona, 8 de 'diciembre de 1938.
A. CoRDÓN
Señor...
N1.1,m . 25.855
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
cribo .del Comandante Mil:tar de
Cuenca, a1 que. accn-ipaña certificado
f acult ativo iexy_plecli do por el Tribunal
Médico Alillitair de dicha plaza, por el
que se comprueba qjue.etil tebleinie. de
.17N.FANTERIL.k, profesictaca, D.. Eustia
(fui° Oolictmia Lictrca, del C'uadro
Eventual dei' E.i!reito, de I.tevante., se
encuentra i,nújtil para, el 'servicio*, a
consecuencia rle beiriida15 Isufridars
en acción de 1:ruerra, he tenido a bien
.disponer que él ci'ta'do) oficial cause
baja .el Elé•ito ,activo, presen
tando len la Pal:raduría. Secundaria eo_
• rrespondiente :la\ Central deik. Ejér
citto de:T.1.enra, .1a .d.ocumentoción pre
veInida, para instifi.12iar el devecho
,pereibiT la Den1II T:roVisiornall, Pt
vi tratmita:on del ciportunc ex
pediente., con Itrret.0,1to preceotua
do en (la ¡circular d,p 23 de julio, dé
17 (D. O. 'núm.,. 1f-m, pasando dos
finado aft C. TI. T. M. núm. 4, v.,,n lats.
°and:reio n es. quo .cletermi ta a cireularrs
de 29 de diciPmbr( de 1937 (D. O. mí
moro 1, de 1)38).
Lo •onnunico a V. E. para su ce
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nocimiento. y cumplimiento. Barce_
lona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PN4n1 . /25.856
Circular. Excmo. Sir.: Vista la car
tificación facultaftiva librada por el
Tribunal Médico Millitars permanente
de Madrid, acreditando que el tenien
te de Completme.nto de - INFANTE._
RIÁ, D. .Gumersindo Fernández Díaz,
de Mendivil, padetce enfermedad in
cluída en el vigente Cuadro de In
utilidades, núm. 50, letra F, Grupo
I, de acuerdo con lo informado por
la Asesoría Jurídica, he resuelto que
el interesado ¡cause baja: en el Arma
a que 'pertenece, por inutilidad físi
ca, pasando a la situación militar
que pc(r sus años de. servicito le co_
1-responda, a tenor de i'a dispuesto
en la orden cireulatr de 3 de oretulyre
de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a: V. E. para su co
nocimiento yr cumplimiento. Barce_
rio:na, 16 de d:ciembre de 1938.
P. D•g
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.857
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicad al teniente de Comple_
monte de INFANTERIA D. Joaquín
Dallester Moiltet, deemplazo por
enfermo en Valencia, por cuyo docu
mento tse acredita qtw: el interesado
ha sido declarado' inútil total para
el ~vicio, de acuerda e/orb lo infor
mado. por la Asesoría, jurídica, he
mesuelto cause baja: en el Arma a quc.
perbenece, por fin de noviembre pa_
sado, -quedando 'en la situación mili
tar que por stt,s1 años drvkio le co
rresponda, a tenor de lo! d:sPuesto en
la orden 'circular dé 3 de octubre de
1910: (0. L. núm. 149).
Lo ccimunico a V. E. para su co
nocimiento y eumpl'imitentoBarce_
lona., 17 dé diciembre de 193.8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.858
Cfrcular. Excmo. Sr.: Coaniptroba
do pur información instruida, que e4
teniente ele INFANTERIA, ni cam
paña, procedente de la Escuela Po_
pularr de Guerra, D. . Antonio Piqu.(-Piqué, ha :sido declanaido inútil to-'
tal para el servicio por enfermedad
,a.dquirida en la actual campaña., de
acuerdo con lo informado, por la. Ase
tsoiria Jurídica de oeste Ministerio, he
resuelto que el citado oficial cause
baja en, el Ejército activo, p:retsehtan_
del en la Pagaduría Secundarla eo
rrespondi,eivte de la CCTItTélq del Ejéir
cito dh Tierra), la documentación nre_
venida para justificar el derecho a
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percibir la pensión provisional, pre
via da tramitación del oportuno ex
pediente, chn arreglo a lo priecep_
luado en 1a circular de 28 de julio
de 1937 (D. O. ,núm. 192), quedando
rectificada en este sentido la orden
•ircular mina 14.198, de 24 de julio
del corriente año (D. G. núm. 191).
Lo cotmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi.einto. Barce
lona, 14 de diciiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDóN.
Señor...
Núm. 25.859
Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer,_
tincado facultativo practicado al te
niente de INFANTERIA, en cpimpa
tia, procedente de la Escuela Popular
.41e Guerra, D. Trigidio B-eiilla Royo,
de la 180 Brigada Mixta, por cuyo
4tocumento, se acredita que el inte_
resado, ha sid5 .dedlarado Inútil to
tal para et eervicio ;por enfermedad
comprendida en el núm. 50, letra G,
Grupo I, del vigente Cuadro de Inuti
lidades, de acuerdo con lo inforrmado
por la Asesoría Jurídica, he resuelto
calme baja en el Arma a que pertetne_
ce, por fin del mes d'e noviem.bre
pasado, quedando en Ga situación mi
litar que por sus años de servicio le
carrespo-nda, a tenor de lo dispuesto
en la orden circular de 3 de octubre
de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo com:unioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplitrniento. Barbe_
lana, 16 de diciembre die 1988.
P. I).,
A. CORDÓN
Sefioz
Núm. 25.860
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Juan José Sanabria Viana, de la 62
Brigada Mixta, cause baja en el Ejér
•ito activo, por haber .ido declarado
inrúti2 como consecuencia de heridas
Isufridao en 1/43ampaña, isiegún se ~-
prueba por tel certificado de recon'o_
cimiento facultativo cursado, por el
Comandante Militar de Gerona, de
biendo presentar en la Subpagaduría
de la Secundaria del Ejército de Tie
vra, la tciorrresp on di e-nte documenta_
ción, para que pueda justificar su de
recho a percibir la pensión provisio
nal que pueda correpipondbarle y Te_
Innir a esta Subsecreta.ría la pape
leta 4.5 que hace referencia, aa orden
circular núm. 6.257, de 15 de abril
última (D. O. núm. 92), sobre desti-'
no de lee inútiles en campaña.
Lo. comunico .a V. E. para su co,_
ínocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NOT1 . 25.861
Ci rcuIar. EX-QMO . Sr. : He resueltq
que el teniente. de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
José Sillert Castellanas, de aleempla
zo ;por herido Pn Ciudad ReaLI, cause
baja en el Ejército activo, por haber
sido; declamado inútil como conse„
cuencia de heridas ¡sufridas en cam
paña, eqegün se comprueba por lel
certificado de reconocinyiento facul
tativti cursado tpkor :el Comandante
Militar de la expresada plaza, de,
biendo presentar en la Subpagaduría
de la Secundaria del Ejército de Tie
rra, la .correspondieVrte dodumlenta
ojón, para que pueda justificar su de_
12cho a ¡percibir la pensión provisio
nal q'rue pueda corresponderle; y re
mitir 'a esta Subeecretaría la pape,
•-eta ia que hace refererrcia¡ orde(n
circular núm. 6.257, ide 15 de abril
último (D. O. núm. 92),- Lsoibre desti
no de los inútiles en campaña. --
Lo •/olmunico a V:. E. para su co,7
nofcimiento y cuMplimientoT Bwree
aona, 8 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDQN
Núm. 25.862
Circular. • Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de peconocimiento facultati
vo practicadoi al teniente: de INFAN_
TERIA, en. campaña, procrdente de
Milicias, D.. Victoriano Orozco Dar
quin, de la 29 Brigada,
¡cuyo documenta tse acrdita que ea
interesaido ha sido deblarado irntil
total para 1 servicio, he resruelto,
de acuerdo 3011 '10 informado por la
Asesoría Jurídica, que el initeresado.
cause baja en el Ejército, queáando
en la situación, natilitar que por sus
afíos d! ervicio Je carrespfond'a. a
tenor ,de lo dispuesto en la orden
eIrcular de 3 de ¡octubre net 1910
(C. L. núm. 149). .
cemlunica a V. E'. -para sru co_
,noci miento y iCumplimitento. Barce
lona, 14 de diciembre de 1938.
\ P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .215.863
. Circular. Excmo . Sr. : He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, len
campaña, procedente de Milicias., don
Rodín Vid:auro-, de la 122 Brá_
gada Mixta, cause baja en el Ejér-,
cito activo por haber sido declara
do inútil como .consecuencia de heri
das sruffridas en campaña, según se
ioomprue•a ,por el agrtificado de re
Conocimiento facultativo practicado
cor_Nr el Tribunal Médico Millitar de
Barcelona, en 18 de junio último, de
bileindo pregentar a Subpaigadurfa
de la S-ecundarria .•ril Ejército de Tie_
rra, la correspondiente documetta
ción, para quie pueda justificar su
derecho a perciibir la [pensión protvi
eional que pueda correspolnderle.
Los comunico a V. E. para su co_
nocinadento y cumplimiento. Barcle
Tona, 15 de diciembre dte1938.
A. CORDÓN
Señor...
LICENCIAS
Núm. 25.864
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán
de INFANTERIA, profesionál, don
Vicente Hernández Miguel, ascen
dido a dicho empleo por circular
número 24.690, de 10 del actual
(D. O. núm. 327), de la Sección de
Exenciones y Revisión de Obreros
Movilizados, dependiente de la Se
cretaria general de Este Ministerio.
en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia por enfermo,
para Barcelona, y comprobándose
por el certificado de reconocimien
to facultativo que se acompaña la
necesidad de la misma, he resuelto
acceder a lo solicitado, con arreglo
a lo que determinan las Instruccio
ries aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de diciembre de 1938.
A. COR,I;(511
Señor...
PREMIOS' DE EFECTIVIDAD
Núm. 25.865
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuerpo
de INVALIDOS MILITARES, he re
suelto conceder al jefe y oficiales
del mencionado Cuerpo que figuran
en relación que empieza con el te
niente coronel D. José Herrero Ma
lat y termina con el teniente D. Ja
cinto Calvo Dosado, el premio de
efectividad que a cada uno se le
señala, por reunir las condiciones
que determina la ley de 8 .de
de 1921 (D. O. núm. 150), decreto
de 18 de enero de 1924 (D. O. nú
mero 16), y orden circular de 22
de noviembre de 1926 (D. O. nú
mero 265), debiendo empezar a per
cibirlo a partir de las fechas que
se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel D. José Herre
ro Malat, 500 pesetas, por lleva
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cinco 'años de empleo, a partir delprimero de diciembre de 1'938.Teniente D. Ciriaco López Casado, 1.000 pesetas, por llevar treint‘
años de servicio, a partir del pr'.
mero de diciembre de 1938.
Otro, D. Angel Hipólitc. Martin,1.000 pesetas, por llevar treinta
arios de servicio, a partir del pri
mero de diciembre de 1938.
Otro, D. Jacinto Calvo Dosado,1.100 pesetas, por llevar treinta y
un años de servicio, a partir delprimero de diciembre de 1938.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 25.866
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder el premio de efectivi
dad de 500 pesetas anuales, por
llevar dieciocho años de oficial, alos capitanes del CUERPO AUXI
LIAR DE ARTILLERIA D. VirgilioRomero Reverte y D. Teodoro Váz
quez López, del Parque Base de
Albacete, a partir de primero de
abril y primero de octubre últimos,respectivamente, con arreglo a lodispuesto en la circular de 24 de
junio de 1928 (D. O. núm. 140).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
.A. CoPniswT
W.TINQUENT.k)S
Núm. 25.867
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con lo informado por la • Intervención Central de Guerra, he resuelto conceder los quinquenios que
se indican y clasificar en el sueldoinicial de sargento, con las anti
güedades que a cada uno se le señala, al personal de banda de ARTILLERIA del Regimiento de Cos
ta núm, 3, que figura en la siguiente relación, que empieza con D. Manuel Villar Vargas y termina conD. Antonio Bermejo Carmona, cu
yos devengos percibirán a partirde las fechas que se expresan, conarreglo al decreto de 25 de mayoúltimo (D. O. núm. 141), y circular núm. 12.246, de primero de julio siguiente (D. O. núm. 166).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento maestro de banda donManuel Villar .Vargas, tercer quinquenio, con la antigüedad de 29 dejunio de 1934, a percibir desde primero de mayo último.
Otro, D. Julián Clemente Jimé
nez, primer quinquenio, con la an
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tigüedad y efectos administrativos
de primero de mayo último.
Cabo de cornetas D. Antonio Ber
mejo Carmona, sueldo inicial de
sargento, con la antigüedad de pri
mero de agosto de 1936, a percibir
desde primero de mayo último.
Barcelona, 22 de diciembre de
1938. — Á. Cordón.
RECOMPENSAS
:\-úin. 25 8(:)8
ulreular. .i.je canfora-n.1-
dk.tdu als• ov uetztais icumulaidats
a iavox dj caviii i.tatailteria, en
campaña. II. •scise Peirait.sAdim, y
capitan de 1n.tauteiria., en_ campaña,
prooeente de Felipe kte_
eflulLa:Simón, y toda vei que dos in
Deres•das titulen legaritiziado su, actuad
temptko., he ras.uelito icciadegarles el
.aksofei_aso, .a may¿ir de su rspeictiiva
cala, COtLLIO reocmipiensa_ a au
guido comipo:LitizAn.3.e.into en -diverIllas
ciperaciones de guerra .duirante iaac,
tual campaña, asidaánidoles pan su
nueva icateg.Gría la antigüedad- de 30
de sieptiembre último, fecha Linia41. del
.segundo pi'íodo.
Lo coanunioo a V. E. para su eo
flcc y cumplimientt.Q. Barce_
lana, 24 de (.1iiciembre de, 1938.
i». D.,
A. CORDÓN
Núm. abg_
CircuFa r. Exemo. Sir. : De confor
midad con lar tpropuesta fcIrmultada a
favor d capitán die IXFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
D. Daniell Martín Labrandero; y toda
vez que •e1 interesado se halla con_
firmado en Bil actuali empleo, he re
suelto egac-edeple el as:mins:o a•mayar
dteslu. Escalla, .comot recompensa a ou
diistinguidoi .compirdrtatmiento en, diver
sas operaciones de guorra durante tia
actual icampaqa., asig.náindo,e en su
nueva .ciategciría.. la •antkrileded- de 2_9,
de abril último, fecha f'in-aG del prii_
mr período.
Lo roimunicto .a V. E. (para su co
nocimiento y curnp,)irnienta. Barce
lona, 24 de diciembIt3 de, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.870
Ci rc ar. E xemoi. Sr. : Vistas aas
propuestas foirrndliad:as las favor delpersonal. .de,11 Ejérciltd, que Lgura en
la :si.12,T1iifetrite:ración, que icanTleza
con D. Antonio Ciampowmor Mufio_
yerro( y terminiá ooln D. Justa Zo
rrilla 117,ález, peribeneclentes a lasTTnid'aidl2is! .crue se •inicItican,, y toda vez
que :se hallan coinfirmados, en susiempfleos, h resuelto ooncedefr a losPrliffe.resados el asePtso empleo supericir inaned:-3..to die :su fre rspectiva A.
ma- y .Ecala, como premio _a, su dis
tinguido comportamiento en diversaffl
operaciones .de guerra, durante la ac
tual; campaña, asignándoleb- (ja sn
nueva categoría lá antigüedad de ;»
se,ptiem.bre último, fecha final de/
:segundo :período de operaicioneos.Si
.31.1guno de ellos hubjera fallecild-3
disaparecitdo en acción de guerra ce»
anteriotridtad a la citada fecha de 31
de septiembre tVitimo, disfrutará ex
el empleo que se le confiera' Ja an_
t•güedadi de ia fecha de era falleci
miento o desaparición..
Lo comunico a V. E. para su C.--
nocirn,.:4einto y cumpaimientoi. Barae_
dona, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A' mayor en campaña, procedente de
Milicias
Capitán D. Antonio QampoamorMuíVoyerro., de la 59 Brigada Mixta.
A capitán en campaña, E. P. G.
Tendiente D. Jcsé: Rodríguez Rodid-'
guez, del Batallón de Ametralladoras
número 3.
Otro, D. César Vadentín Lahuerta,1:111 Ouaatel Generad efe:ti XII Cuerpode Ejército.
Otro', D. Jul.in Garrcías Bonet, de la,
144 Brigada Mixta.
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
Teniente D. Eladio Gámez Ronda.,del -Estado Mayow de t:a 226 BrigadaMixta, Ejercito dant Ebro.
Otro, D. Juan Abella Toue, de la
122 Brigada Mixta.
Otro. D. Salvador Radia Farremo.,dei
Otro, D. Enrique Icaseta Pascual',
de :la 33 Brigada Mixta.
A teniente profesional
Sa.rg_iiento D. Jelrónkno Parada Gola
zález, la 31 Brigada 11:xtia.
Otro, D. Pascual Martínez Garijes,de 145 Bri.gada
Otro, D. Faustino Con'tirefras Pare_
de cla 159 Brigada Mixta.
A tdniente de Milicias
Sameinto. D. Jaime Tría Trrel.... de
la .133 B.rigada ,Mixta.
INGENIEROS (Ziapa.dores)
A capitán en campafía
Teniente. D. José Pa!rl?jo Moren*,
de la novena B.r.:17.ada Mixta.
D. Manuel Jitanola Dértez,, del Ba
tallón de, Zapadores del XVIII Our
ipto de Eiékreito.
A capitán, asimilado
Tenlento D. Entrique
del Be:11111(54n de Obras y Fartificaciów
n
.
16.
BALLERIA
A capitán en campaña
Teni,ente D. Eduardo Muñoz Orts,dell Estado "Nla.yotr de la 46 División.
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SANIDAD
A teniente auxiliar facultativo segundo
Alférez D. Jaime Rodríguez Alon_
so, de la 33 Brigada Mixta.
A teniente del Milicias
Sargenta D. Pedro Cabezas Puebla,
de la 93 Brigada Mix-ta.
CUERPO DE TREN
A teniente en campaña, procedente
de Milicias
Sargento D. justo Zorrilla Gonzá.-
lez. ¿le a 100 Brigada Mixta.
Barcei-on:a, 24 de dieimbre de 1938.
A. Cordón.
-Núm. 25."--,71
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nib.-terio se ha d1niesto que la rala
ción irEs,serta a -contikuaolón de la
orden circular núm. 23.482, de 17 de
noviembre último (D. O. Inkri. 305),
oonsidere- modificada por slo que
afecta al ca.p-Itán ideIngeniero(Transmisione)Escala de campaña,
D. Jac:nto Mayer Gómez, en el sentá_
de que le1 interesado pertenece: al
Arma expresada v no a Infantería
COM`rj en aquélla fizura.
Lo %comunico a V. E. para su ocp
triocimiezt,t1 y cumplimiento. Barce
lona, 19 de diciembre de 1938.
D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.872
Circular. Exorno. Sr.: En vista de
manifestado por el Jefe die jcs Ser_
vicios de Intendencia, este Minite
rio ha resutetlto que 1.a orden circular
M'un. 23.038, die 10 de liovierarre pró
ximo passado (D. 0. núm. 297), se
canside.re modificada en el sentido de
que el capitán. de INTENDENCIA
D. José Riera Fernández, es en cam
ña, .procedente de Milicias!, y no
de Milicias como figuraba.
Lo ccimurnica a. V. E. para su co
nocimient9 y s,cumplianiento. Barce
lona, 17 •le diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.873
C rcu ar. Excmo. Sr. : Comprrobado
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña (E. P. G.) D. Claudia Si
món Leal., ostentaba dicho empltPol
con la iantirzüeda,d de 26 clé afbril úl_
timo, procede rectificar Ita rellación
que figura a continuación de la orden
circular núm. 24.749, de 8 del actual
(D. O. núm. 327), ein lea sentido que
la antigüedad que le corresponde en
femplieo, de -capitán que pot la
misma se le concede, es la de 30
de septiembre -11Titimo, fecha fitnall del
segundo período de. operaciones y no
la de 22 de %laña del año en curso
cono en la anisma figura.
Lo com•unioo•a V. E. para su co
mocimianto y cumplimiento. B,,arcei
Ona, 24 de diciembile de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.874
Circular. Excmo. Sr.: Este Minde
torio ha resuelto que la orden circular
(núm. 13.393, de- 14 de julio último
(D. O. núna. entienda rtecti
ficada In el eentidot de que eil tenien
te D•. Francisco Andrés Alcaraz, de la.
195 Brigada- Ali-x-ta, pert-enece, aa AT_
mai de Caballería y no a la de Infan
tería COM& en ,dichia, circular alplartece.
Lo comunico- a V. E. para su co
nic4cim:ient° y eurmi-plimiento. Barce_
ldna, 17 de cslilici.embre de 1938.
Pb D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.875
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la -cm-den •ircular núm. 23.117., de
fecha 8 die noviembre último
(D. O. núm. 299), se considere a-ec
tifitc.iarda. ,por In) que afecta a los llar
9:entes, de la 145 •B:rigada Mixta don
Francise, Ferrvández Cuartero y don
:Ramén Ma.rgalló en ci stentádo
riuse per•t-enecien al. Arma, dle: Infasn_
terriáa. y riso• a Tweniernis (Transmisio
nes) como en la mina .Sri hace e-ons.
ta-r.
Lel ice,r7unic.a a V. E. pairai Fru co_
nociinbien+o ycumnilimieníto. Barce
ona, 17 de ,diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
"A /
u,rn. 25.876
Circular. Excmo. ST. : Este Mináis_
terso ha resuelta que aa orden cir_
cula.r núm. 23.047, de fecha 6 de no
viembre inlróxifmo pasado (D. O. nú
mero
•
291), .se entiiendta modificada
por lo que .afecta a ilos !sargentos don
Francisco Muntllo Leixa., D. José
«Alexandre Roig, D. José Girarlo Gra_
fío y D. Tomálsi Canut Bornet, con
destino en la 224 BrigadaMixta, en el
lie:Mido de que pertenieeen a line
niferes (Tram.simisitonses) y no a In
lantería como figirrain.
Lo comunos a V. E. para FU c,o_
nocirniento y Currollimilinto. Barce
lona., 17 de diciembre de 1938.
P. O.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.877
Circular.' Excmo. Sr.: Eeste Minis
terio Ia resuelto que la orden cir_
ciliar núm. 11.349, 'de 21 de jimio del
presente arlo (D. O. núm. 155), se
colneidere ,modificada en: el sentido
die que el sargento D. .Joaquín Prígo
la Casellas, de la pr.:mera Agrupa
ción Artilltera ddl X Clurs,po de Ejér
cito, pertenece al Cuerpo de Tren,
en vez de al Ama de Artillería co
mo •n la citada circular apareoe.
LO5 comunico a V. E. para su ex+
. -nacimiento y cumplimiento. Fleme_
lona, 17 de diciembre die, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
3ehor...
Núm. 25.87-8
Circular. Excmo. Sr.: Els,táe Minds
ter,loi ha resuelto !aire las circular nú
me.ro 22.753, de 8 de nolviem.bre
ximo pasada., (D. • O. rám. 292), se
considetie 'rno.clificada por lo que afec
ta al SiaTs-sentia de Infantería D. • An
iselma Rived Duró', con 'destino en
la Compañía de Intendencia, .de
Jefatura Administrativa Comarcal de
Lérida, en ,e1 :sentido de que Ele, llairata
como ncaba d.e exponer y no An:_
ázelintsps Ribiot MITO como figura sen
ia AiispolTs,:pcáiósrb citada.
Lo .cornuniao a V. E. para su seo-.
cumipilimisento. Barce
lona, ,de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.879
Circular. Excmo. Este Minis_
terio has resuelto ,que la orden. citr
leudar fl.rt.im. 19.497, de fecha 2 dte oc
tubre -último (D. O. núm. 255), se
entienda modiflea,da por lo que afee_
ta a los cabos D. Tomás Pérez. Ver
-nes, D. Bibliano López Gómez, y don
Mariano de la Calle: Bendito, con
,clasitino en la 68 Brig,rada Mixta), en eiI
sten-tido de que pertenecen :a la Slec
eián de Municionainienta de la cita._
da 'Unidad, Arma de Artalieria y TE0
a Infantería.
Lo domunicol, a V. E. para eu co
nacimiento y lcuimpllianientp.. Barce
lona, 19 de diciembre dé 1938.
A. CORDÓN
REDUCCIONES DE JERAROUIAS
Núm. 25.880
Circular. Excmo. Str,.: Vista la
formación ¡cursada a este Ministerio
por. ei ,GeTreral Jefe del Ejército de
:LeYante, instruida jara reducción de
jerarquía al capitán de INFANTE
RIA, len icampaña, procedente de Mi
licias D. Julián de Santiago Regmei.
ro, de la 206 Brigada Mixta; tenien
do en cuenta el informe' de sla Aseso
ría Jurídica, -y que., Voir la infOrmak
soión práctica, ,se loompTueba lie es
ide aplicación lo preceptuado etalel
apartado segundo de 1a. orden circu_
lar de 19 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 148), he re.suelto resignarle a la
'categoría de teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y 'cumplimiento Reme_
lona, 17 de diciembre de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
NÚM. 25.881
Circular. . E xcimo . Sr. : He fiisuelto
que el teniente coronel de INFAN_
TERIA, profesional, D. J;eisúsi Libe
ral T.ravieso, de reemplazo pba- he
.
rido en Constanti (Tarragona), que_
de len aa misma islftuacn con re-si
.denoia en Gerorla.
Lo comunico a V. E. ,para ru co
nocii4mie:nto y cumplimiento.. Barloe_
lorna,717 d diiernbre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
' Núm. 25.882
Circular. Excmo. Sr.: He De.suelto
que mayar de INFANTERIA, pro
fesional, D. 'Francisco Rodríguez Mar
tín Fennández, de reeMplarzo piar len_
.iierma Barcelloinai, qul,edie .en la
misma 'situación con reisiiidelna', a en
Mahón.
Lo comunica a V. s E. para 1-:_;u. co
nocianientef y cumplitmilento. Bamie
'lona, 14 ,de diciembre, de. 1938.
y.. D.,
A.. CORDÓN
señor...
Núm. 25
Ci re uIar. Ebtenao. ST. : He resuelto
que des mayores de INFANTERIA,
profesionales, que figuran en la si._
guiente relación, ¡que ,emphieza cola
don Tomás Astor Claramtunt y ter.
mina con -D. Tomás Hernandó Ra
mos, •aiscendidos a kliichb empleó por.
o)nden circular num. 24.689, de 9 del
actual (D. O. nalm. 327), de reempla,
zo por herido y enfermo, continúen
'en la misma situación, y residencia
e.n que se en.cuentratni actualmente.
Lo comunico :a V. E. para su esa
. norcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 ¿'ve' •lciembre de 1938.
1b. D.
A. CORDÓN<
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reemplazo por herido
D. • Tomás Altor Cliaraniurnt.
D Juan Glapeel Ramón.
_
D. Rafael Gómez Verjfillo.D. Antonio Ibáñez Martín.
D. Jtuan, Jiménez Sánchez.
D. Feliad Martín •Gili.
D. Raim-una« Martínez Radníguez.D. Eusebio Sánchez Gutiérrez.
D. Antanio Vidal Marro.
Reemplazo por enfermo.
D. Ricardo Clorrecher CeIrrecher.
D. Julio Roig Angosto.
D. José Piftiana raliornir.
D. Tomáis ,Hernanao. RamOIS.
Barcelona, 17 de di'ciembne de 1938.
A. Oordón..
Núm. 25.884
Circular. Exonio. 1Sr.: Vistaed es_
icritó &él Comandante ivillifz,ar
trona, de 3 del .actual, dando! cuenta
de haber declarado, con carácter pro).
v,isional, en ;ituación de reeMipdazo
por enfermo, a partir del día 30 de
septiembre último y con residencia
qflAíguaisde Rjbas, ai mayor de IN
FAN,TERIA, en campaña, proce,den
te ,de Milicias, D. Julián Sansinenea
Zurupe, 'de'l C. R. I. M. núm. 16, he
rosU'€ito apirabar dicha determinación,
por hallarse .c.ornprendiclo en. la orden
.ciroular núm. 7.673, de .3 de mayo úl_
tima (D. O. núm. 109).. -
Lo comunico a V. E. para su ea
neA2iírnliento y culinpilianielnito. Barce
lona, 16 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 25.885
C rcuI ar. Excmo. Sr. : He reeuelto
que el capitán de -INF:A.N'IERIA, pro.
tesio;nal, Di. Fabriciana Martínez So._
;lamo, de reemplazo par hiendo en Al.
gemosí (Valencia), quede i la mis_
ma isituac.;ón 'con residencia en Ciu
dad Real.
Lo comunico a .V. E. para su cono('ciimiento y cumplianienita, Barce_
'lana, 12 de • diciembre .de 19138.
r. lb.,
A. CORIKM
Nú.n-1.. 25.886
Ci rcuI ar. Exorno
. Sr: : Be. resu-elto
:que ei 'capitán .(11 INFANTERIA, pro.
fesional, Di. Francisco Morales Her
ná.ndez, de :reemplazo por herida! en
Ba ref.-llana, quede en la misma situa_
clión, con residencia en Ta.rrasá.
Lo 'comunico e. V. E:. para su co
nocianiento y cumplianientd. Barce
lona, 17 de diciembre de' 1938.
P: D.,
A. CORDÓN
Sehorm
Núm. 25.887
Circular. Excma. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFA_N.ITERIA, en
,campaña de Milicias, D. M.:g-tte.1 Cnl
vente Jurado, de 1)eernp1az:n,f par he...rido en Alicante, quede en la. misma
(situación (lon, residenoia ep, Elche, de
di eha provincia
,La 'comunica a V. E. para su e°.
nocianiento) y .cumplimie,nta. Balice
:liana, 11 de diciejnbre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
MAMA
SECC1ON DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 25.888
E X C11111j Sr. : Este Mlnisterio ha dis
puesto que el capitán de Navío don
•Joaquín García del Malle, °kis-e en dos
Servicios de NI.ar, por haber cumpli
do el primero 'de septiembine próxif
fato pasada edad que ¡prefijan les
di.isposic iones V entets y quede sella
mente piara prestar servicio13 die tie
•ra.
Barce:lona
,
Señores...
212 de diciernbr,-1. elt_ 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
ESCUELAS
Núm. 25.889
Excmo. Sr.: A propuesta de la Je
fatura de la Flota Repubficana, eist
Ministerio ha tknido a bien n.mbrar
al.i,personal que a contitnuacióki isie ir
laciona para ejercer lois carigoist que
al frente de ada uno lie. indica, parla
des efursosf de apuntadotes, teleme..
tristas y .srfial1exc, que dispolne jias
óTdenes ministeria:es de 19 idetl pasa.
do y' 5 del actual (D. O. núaniss. 307
34).
RELACIÓN QUE SE CITA
Inlipecizor d,e EScuelias, capitátn de
Fragata (ha.biatado), D. Niccklás Pi_
Íbero Bonet,.
Apuntadores
Profesor, ailfrez de Navío, D José
Deiszálizo Jiménez (Crucero «Miguel
ide Cervantes»).
Profesor, oficial segundo de Arti
lle!tiía-, D. Mariiano Tur Bomelt (cruce
ro «Libertad»).
.Ayudante profesor, auxiliar alum
no de Artillería., D. Francisco L-ucas
Gutiérrez (crucero «11ljg-u& de Cer
vantes»).
Otro, D. Alisr,uel Paion Riera (cru
cero «Libel rtiad»..
Telemetrista
Ayudante prolesor„ cruxiliar alum
no de Artillería, Di. Enrique Cauce
Rodríguez (crucero «Méndez Nú_
fiez»).
'
Seiialeros
Profesar, capitán de corbeta de la
R. N. don Frainc:tsco Sánchez Cortés.
(crucera «Miguel de Cervantes»).
Prc;le!soir, teniente de navío, don
Dlarigrue Perera Pérrez (crucero «Li
bertad»).
Ayudante profesor, aruxiaiax alum
no naval, D. Francisco J. Rey Gó_
.mez (orucetrol «Miguel de Cleirvankes»)
Ocho:, D. Manuel Rey Maoeiral
(crucera «Libertad»).
Barcelona, 23 de diciembre de IRIS
P. D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
`VisIBRJ
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SECCION DE SANIDAD AvacioN
Núm. 25.890
Excmo. Sr.: ate Mirtisterjo ha diís
puesto que el fu:1-,5¿!nai1 de iauxilares
Sanidad q-u.se menciona en la
-07€:s-ente relación, cese en sus ac
lualie.s deistincs y situación . y pase
a ocupar el que a contininacióta de
cada ung s_,e. les .s_z!efiatia.
Jefe D. Juan Mira CarveTo, asid
- »del! peinge•al de la Subsecreta
r•a en Barcielona.
1.t3.:,Tundo D. ju:an Gonzá:»ez
11-oltá, •a las órdenes. »del jefe de la
Base Naval de Cartagena.
Otro, D. Gel.ei--:tino Gorr.cía Cataño.
cargo Flotilla dic. Vigilancia y Defen
sas. Am.tieubma.rines de Cataluña.
Barcel-cona, 21 d diciembre die 1938
P.
ALFONSO JÁTIVA •O
Serl6res...
Núm. 25.891
Excmo. Sr.: ate "Miodsterito ha dis
puesto que icl personal de .auxildarets
de Saulidad y ni.arinepos practrizalutes
que le irdiáciona-n, -creen en sus ac_
tualiers desti(ncs -5 pasen .a ocupar dl
que a continivación de cada uno ee
we.ñalo.
Auxiliar provisíoniall D. Luis -Ibc
-irra Carbanel., a. las) órdenes de la
J!e:_fatura de Sanidad de Sulysecre,»
-talría.
Otro, D. Abellardo Rigual Magallón,
ídem.
Otro, Di. José Rtgual Magallón, íd;.
Marinero practicante' D. Vicente
Ferrer Ivens., ídem.
Otro, D. I\Ilcolás Esquefridot afead,
-ídem.
Otro., D. Glnés Nay.atrro) Morales),
Ba-reelona, 21 de cliciem.bre de 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Núm. 25.8.92
Exorno.. 'Sir.: Este Ministerio ho te_
.nido •a bi;ein nombrar practicante al
cabo y saidado de Infantería de Ma
rina D. Ricardci Pénez Hernández y
D. Gi'nés' Navarro Mgralle6, de la 1C1
Brillada Mixta y ;priirr.Dirireg:rmientn
•de Infantería (le Mea-inia, •espectiva
-mente, lo-s cual•13 -continu.arán nJ srus
actuallos der-4inos, 'InteTín tse lin.s con_
líeía otra por e.t.a. Subsecrc4-aría.
Baroe:»o.na., 21 de dicímbre (1.1a 1938
P• D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECUON M3 PEPL:80N.A.4,
ASCENSOS
Núm. 25.893
Circula?'. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto pár
Jefatura de Fuerzas Aéreas y con
arreglo a lo que se determina en
la c.r.pden cirular núm. 25.494, de
•17 del corriente (D. O. núm. . 336),
he resuelto conceder a l'os cabos
movil;zadost, Fotógrafos de Avia
ción, que a continuación se rela
cionan, el en-Dp:eo de, sargento •mo
viilizado del Arma citada, para
mientras dure la actual campaña,
en el que ci:.sfrutrán la antigüedad
de _19 del presente mes, con
tos administrativos a partir de aa
próxima revista de Comisario.
D. Adolfo García Jover.
D. Nicolás Juanas Pérez.
D. José G:ménez Sánchez.
D. Indaílecio Gia -Medina
D Antonio Fonseca Fernández.
D. Miguel Fernández Rodríguez.
D. José Rodés Martí.
Lo comunico a V. E. pa.ra su
conocimiento y curriplirdento. Bar
celona,‘ 22 de •diciembre de 1938.
CARLOS NUNEZ
Señor...
AS1M.II,ACIOÑF,8
Núm. 25.894
Circular Excmo: Sr. : En ana
logía con o efectuado con el per
.sonal espalista de Aviación, y
teniendo en cuenta las circunstan
•ias que concurren en los soldados,
perlsonal de obras, que a continua
ción se relacionan, •he resuelto Con
cecu'etiles la alsimill.ación a los em
pleos que se citan, para m:en»tras
dure la actual campaña, en los, que
disfrutarán .la antigüedad de esta
fecha, con 'efectos administrativos
a partir de la próxima revista de.
Cornisar:o.
Asimilado a ;:argento
D. Francisco Solano Escudero.
D. José López Velo.
D. Allionso Gírnénez -Manuel.
D. Ccy9rne Camacho Cánovas.
D. A.41r6s »Marín, Muñoz..
D.. trni!lio Roca Madrid.
D. Carlos Quesádia Martín.
D. Teodosio, Migo Moraté.
D. Fé:Iix Bonet Francechis.
D. Pedro Carnós
D. José» María Rub:o Calvo.
D. Francisco Martí Catalá.
D. joisé Sa;mpedro
D. Horacio López Aparicio.
D. Angel Ramírez de Arenan°.
D. Sebastián Alballa Mayor..
D. Julio Oca del. Valle.
D. Nilcianor Fernández Rodríguez.
D. Agustín Nogués Aragon!Ss.
Asimilado a cabo
Migues! Sentís _Bortás.
Juan. BOrrás, Sentís.'
José Torres, Palacín.
Mateo Creus Padró.
Miguel: Estopá García.pons.
Juan, •Brusosl Morera.
Jaime Molins Palau.
Pedro Buft- Ganduxé.
Joaquín Soler Alsina.
Facundo Vie
José Fortuny Ferrando.
Florencio Sancho Franco.
José Monet Amat.
Anton:o • Areny Vigatá.
Fira.ncisco
José Guardia Canet.
Francisco Freixa Ció.
Pedro Martínez Bernal.
Franc"sco Furró Andreu.
Santiago Morales García.
Fide Marsril •Solano.
Pedro Mota Chifra_.
Bienvenido ‘Soler Masó.
Ern•esto "Sagarra•
Agustín Jornet Martí.
Juan Diudé Genis.
Fé.:.ix Tena Tr:viño.
Jaime Serra Plá.•
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cOona, 21 de dlc:emb re de I93.
•
Seño • • •
P. D.
CARLOS NÚÑEZ
BAJAS
Núm. 25.895
•
'Circular. Excmo. Sr.: Por es
tar 'comprendido en el decreto nú
mero 26, de 19 de febrero últ:mo
1(D. O. núm. 45), he resu.etto que
el cabo conductor eventual de Avia
ción Facundo Benet Cortiella, cau
se baja en el Arma. citada.
Lo comunico a V. E. para su co
i-mem-mento y cumplimiento. Barce
lona, 2'1 de dic....ex-lib.-e de 3_938.
1;eñor..
P D.,
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA DEL -DTARIO OFICIAL Do,
MINISTERIO DP DEPEW'i 'T\TACIONAT
